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. I V . 1 No. 64 
I O N E S 
!'e luir 
L A N T E R N . 
CHESTER, S. C., TUESDAY, MAY 21, 1901. WJBUSmiD TUBSOAVS AND PKIOAVS 
1 a L e t t e l f r o m W a y c r o s s — I 
t o S v v a n n a h a n d W a n t 
pie of t > t C i t y t o Line u p 
will Be te t h e 
' Gang; . 
IHIl. 
W A Y C R O S S , C * . , M a y ' g l ' ' 
e ' A t l a n t a Journal: 
f i a v e been busy in evangel i s t ic 
work in th is beau t i fu l wi regrass 
c i ty for the past w e e k . 1 am 
c h a r m e d with th is t o w n , a n d wi th 
her people. W a y c r o s s and Valdos-
ta a rc p e r h a p s Hie two most vigor-
ous growing t o w n s of the S t a t e ; 
t h e y a re r ivals because of the re-
lation to each o ther , and t h e g rowth 
of one is a n inspirat ion to t h e 
o t h e r . 
T h e c i t izens of th is town h a v e 
built a beau t i fu l , p e r m a n e n t taber-
nac le , w h i c h will sea t fo r ty - l ive 
h u n d r e d . T h r e e se rv ices a d a y , 
wi th increas ing interes t and c rowds 
f rom the beginning . 
W a y c r o s s is m o v e d a n d s t i r red a s 
nevej be fore in its h i s to ry , relig-
lous ly . I h c e v Angelica I p a s t o r s 
and c h u r c h e s a re all in t h e move-
m e n t . D r . Uroughton joined ine 
in t h e work last T u e s d a y ; he is 
preaching Avith power and t h e peo-
ple, l isten t o him wi th m a r k e d in-
t e r e s t . T h e y believe that I h a v e 
ana lyzed him cor rec t ly , w h e n I la id 
he we ighs on ly 14; pounds—one 
hundred a n d fo r ty pounds of that is 
backbone , and the other f ive pounds 
h a i r . 
1 h a v e seen a s m a n y a s 500 peni-
t en t s at a single se rv ice h e r e . Th i s 
is emphat ica l ly a c h i n c h - t o w n . 
T h e y h a v e on ly about 4 .000 w h i t e 
population he re , including m e n , wo-
men a n d ch i ldren . T h e Methodis ts 
h a v e 1,100 m e m b e r s and t h e other 
d v i o m i n a t i o n s al together n e a r l y , a 
t l rousand, so t ha t you c a n see that 
t h e adul t population is nea r ly all 
in the c h u r c h ; but Methodis ts fall 
f r o m grace , and Bapt i s t s backs l ide , 
a n d P r e s b y t e r i a n s suffer f rom a 
mix tu re of bo th , while t h e Episco-
condit ion; a n d I reckon t h e less 
said the bet ter it will be for t h e m , 
though the finest t y p e of C h r i s t i a n s I 
h a v e ever k n o w n a re Episcopal ians . 
T h e r e a r e but f e w Cathol ics h e r e . 
T h e r e a r e more hospi table people 
in W a y c r o s s t h a n a n y t o w n 1 k n o w 
' of its s ize. I am the gues t of 
C a p t . W . W . S h a r p e . 1 am no 
more at home at m y own home 
t h a n at h is . Like all good, clever 
m e n , h e is well, mar r i ed . 
But the W a y c r o s s mee t ing s e e m s 
*-to l>e -stirring S a v a n n a h about a s 
m u c h a s it is W a y c r o s s . T n e Sa-
v a n n a h News h a s given fair r epor t s , 
bu t t h e r e is ano the r little paper in 
S a v a n n a h — I forget its n a m e — t h a t 
s e e m s a l r e a d y t o .have hydrophob ia , 
l i s owri" reports of what I s ay and 
d o seem to be producing t h e dire 
d i s e a s e t ha t it is suf fer ing w i t h . 
O n e of t h e . p a s t o r s f rom S a v a n -
n a h c a m e y e s t e r d a y even ing to s ee 
m e and repor t t h e condit ion of 
— t h i n g s r - T h e devil a n d - h i r g a i 
c i rculat ing pamphle t s and wri t ing 
nofn de p lume art icles to s h o w m e 
u p and do m e u p before I get t he re . 
No doubt m a n y of t h e inhabi tan t s 
of that c i ty of W i n g s a n d Angels 
S r ega rd m e as a m o n s t e r and a 
m o u n t e b a n k a n d a b lackguard . 
G a m b l e r s , l aw-break ing w h i s k e y 
d e a l e r s , politicians and some of t h e 
officials, regard m y promised yisit 
t o S a v a n n a h as a scourge, worse 
t h a n cholera o r . e v e n t h e bubonic 
p lague . S o m e of t h e m propose to 
s h o w me u p to t h e world . T h e y 
s e e m ignorant of t h e f ac t t ha t m y 
life is a n open took, a n d h a s been 
" fur - th i r ty y e a r s . A m a n ' s r epu ta -
t ion m a y suffer for awh i l e at the 
h a n d s of the debauchees and devi ls , 
bu t h is cha rac t e r is 1 as Impervious 
- t o the i r a t t acks a s the shining s u n 
is imperv ious to fogs and clouds 
t ha t p lay and dance under his 
burn ing r a y s . 
W h e n a mule h a s t h e colic he 
rolls and wal lows a n d blows; 
t h e r e ' s someth ing ailing those fel-
lows over at S a v a n n a h ; t h e y need 
a d o c t o r y ' a n d I am a champion 
mule-doctor—1 ha rd ly eve r lose a 
c a s e . S o m e a r e mad , some a r e 
s ca red , t h e sa in t s a r e t roubled. 
T h e y Just d o n ' t l ike some th ings 
t ha t I h a v e sa id h e r e in - W a y c r o s s . 
T h e r e ' s t a lk of " d r u m m i n g him 
. o u t of t o w n " ; . s o m e s a y he ought 
, o the r s say he ought to 
h ipped, but w h e n 
ge t s d o w n t o bus iness it 
Tat t h e y can find nobody 
tha t will s e r v e on t h e horse w h i p 
ping commi t t ee , or the killing com 
mi t t ee , and I am s u r e t h e y w o n ' t 
d r u m m e out of t o w n / because 1' 
got' ltie"J'r"ffrhS"1rr m y . - p s n e t t M t t - a f l d 
w o n ' t loan t h e m to 'erh; I 'm g w i n e 
to d r u m t h e m out . 
'• I w a s invi ted to S a v a n n a h by 
the Ministerial Association. T h e 
c i t izens h a v e built a large, commo-
dious tabernac le in t h e park 
tent ion of t h e c i ty , and I h a v e 
agreeil to go to tha t . c i ty a n d p reach 
for t w o w e e k s . 
S o fa r as 1 am conce rned , I h a v e 
but one objec t in v i ew , the glory of 
C o d and the sa lva t ion of s inners 
But somet imes , w h e n 1, am beai 
hun t ing , 1 tu rn as ide and shoot t 
skunk, a n d occasionally tu rn a rab-
bit over in t h e g rass at t h e c rack of 
m y g u n , but that is m e r e l y inci 
denta l—I am a f t e r bear on th is 
h u n t . 
Th i s much 1 3lfirm without the 
s l igh tes t fear of con t rad ic t ions a n y 
w h e r e : t ha t ill a l l cit ies and t o w n s 
w h e r e I h a v e w o r k e d f o i 30 years , 
I h a v e had t h e e a r n e s t p r a y e r s 
and co-operat ion of t h e pures t , best 
w o m e n , a n d t h e nobles t , best 1 
and th is c lass of people e v e r y w h e r e 
h a v e s t a y e d by m e in m y w o r k and 
neve r o l fered cr i t ic i sm. 
In n o c i ty h a v e I eve r had t h e 
co-operat ion of the saloon keepe 
b r e w e r s , gamble rs , pe r ju red 0! 
cials , hypocr i t e s , or so-called 
society people; th is fact 
wor th someth ing to m e . ' W h e n 1 
see in a t o w n l ike W a y c r o s s thous-
a n d s s i t t ing under m y voice wi th 
faces t ha t s h o w the i r apprec i i 
and h a n d s h a k e s that , a re but t h e 
express ion of t h e i r ' g o o d will, and 
t h e n hea r on the outs ide t h a t t hose 
w h o run blind t igers and t h e eccle 
siastical bigots a r e lined u p against 
me , t h e n I s ay t h e maled ic t ions of 
the bad is be t t e r proof I am right 
t h a n t h e pra i ses a n d co-operat ion 
nea r ly f i f ty - four y e a r s old. 
S ince I w a s t w e n t y - f o u r y e a r s of 
age I h a v e ' s tudied to k n o w w h a t 
is best for. m y c o u n t r y , for m y 
, for m y h o m e , for m y s e l f , and 
I h a v e championed e v e r y t h i n g tha t 
be l ieve would b less h u m a n i t y , 
and n o w h e r e a n d n o w h e n h a v e I 
eve r denounced a n y t h i n g but t ha t 
which h u r t s a n d h a r m s , dooms and 
d a m n s h u m a n i t y . . , 
Let S a v a n n a h line u p — t h e t w o 
s ides , I mean—al l w h o a r e for G o d 
a n d home and r ight on o n e . s ide, 
e o ther gang l ine u p 
s o ther s ide . It . is 
w o r t h someth ing t o line t h e c rowds 
u p in a c i t y . " I . will not be 
a s h a m e d of t h e c rowd tha t .line u p 
on m y s ide , bu t m a r k m y words . In 
t h e c rowd that ' l ines u p against m e 
you will find saloon keepe r s , gam-
b le r s , d r u n k a r d s , e t c . , and if t hose 
w h o believe t ha t t h e y a re for good 
a n d for t h e r ight , w h o line u p on 
s ide wi th t h e m . If t h e y a r e not 
a s h a m e d of t h e tail end . of the i r 
c rowd , t h e n t h e s ense of s h a m e h a s 
per i shed wi th t h e m f o r e v e r . 
T h e y say I am . not a decen t 
p reache r—wel l , S a v a n n a h is full of 
decen t p r e a c h e r s , and S a v a n n a h is 
-not a half mile f rom hel l , if t h e r e ' s 
a n y t h i n g in repor ts , and decen t 
preact iers-can be relied on in • the i r 
s t a t e m e n t s . 
J shall g o - to S a v a n n a h wi th 
naugh t in m y hea r t aga ins t a n y o n e . 
shall p reach t h e t r u t h , a s I s ee it 
a n d bel ieve it,, t r u s t i n g in G o d a n d 
his d iv ine Spirit t o guide me . 1 
will do m y best and leave resu l t s 
wi th Him before whom w e shal l :a l l 
s t and In t h e final j u d g m e n t . 
Yours, f 
SAM P . J 6 N E S . 
P . - S . — G o it E lks , howl a n d 
whoop . Somet imes you a re too 
d r u n k to do e i the r . My host he re 
in W a y c r o s s i s an Elk and he s a y s 
he endorses all I ' ve said about 
t h e m . S . P . J . 
S a y s H e W a s T o r t u r e d . 
" I suffered such pain f r o m corns 
I could hard ly w a l k , " wr i t e s H . 
Robinson; Hillsboro, III., " b u t 
Buck l in ' s Arnica Sa lve comple te ly , 
cured t h e m . " Acts l ik* magic on 
spra ins , b ru ises , cu t s , sores , scalds, 
bu rns , boils, u lcers . Pe r fec t healer 
of skin d i seases a n d pile*. C u r e 
ttd by Woods D r u g C o . 
25 c e n t s . 
A M a t t e r of Science Exp la ined-
Science p u r s u e s her conquer ing 
m a r c h a n d the chi ldren of Nature 
p ros t ra te t h e m s e l v e s before her 
char io t whee l s and g ive a w a y the 
family sec re t s . Among the latest 
to be gui l ty of th is n a u g h t y act is 
the Chester ," S . C . , LANTERN. A 
t i r o ia id-wt ia t . looked J ike 4_dou})le 
egg. T h e o w n e r wan ted (0 put it in 
a nest and get it ha tched , but by 
accident broke it. In one end w a s 
an egg, in t h e o ther a w o r m . . T h e 
paper which first published t h e 
i t em, f amish ing for in format ion , 
cried out in one of its . s eve r e r 
s p a s m s , " C a i w j i n y one expla in t h e 
p h e n o m e n o n ? " ) Hear THE ^AN-
TERN'S a n s w e r ^ 
" Y e s ; t h e hen put t h e w o r m in 
t h e r e for the chick to fegd on while 
work ing its w a y out of t h e shel l . 
T h e instinct t ha t m o v e s t h e pa ren t 
tq m a k e such provis ion for t h e 
y d o n g is not uncommon in t h e 
lower circles of animal life. Ex-
amine ad jo in ing cells of a d a u b e r ' s 
n e s t , for i l l u s t r a t i on . " 
Wil l i w h a t wisdom h a t h n a t u r e 
t augh t her chi ldren! And how un-
poetic i t i s . T l i a t N a t u r e ' s chi ldren 
should be t r ay to vulgar science her 
most sacred secre t s ! But THE 
LANTERN'S a n s w e r is unanswerab l e . . 
T h e Hood of light it h a s shed upon 
th is occasion declares it t o be m o r e 
t h a n a m e r e l an te rn . It i s a lumi-
n a r y of sufficient cand le -power , to 
become a sponsor in t h e roya l soci-
e t y of sc ience . As such w e en-
dorse it and recommend it . 
But we would be derelict in our 
d u t y did w e not also direct t h e at-
tent ion of t h e C h a r l o t t e Ohstrivt 
to t h e fact that its sponso r ' s laure ls 
a r e in imminen t j e o p a r d y . T^ie 
t ime h a s come w h e n someth ing 
should be done . It had bet ter re-
light its torch at t h e blazing a l t a i s 
of sc ience a n d ra ise aloft i t s sh in ing 
s e m a p h o r e in a splendor t ha t shAII 
out-bedazzle all its glorious past . 
Raise it a b o v e " j o b p r i n t i n g , " 
a b o v e " s e m i - w e e k l y and d a i l y , " 
a b o v e "Observer," unt i l i t s glory is 
one wi th the bl inking s t a r s and the 
J l p r * ' * p o n s o r " f o r s c i e n c e " shfne' i 
back f rom t h e e the rea l d e p t h s of 
t h » vaul ted blue in a s h i m m e r i n g , 
shower ing ca tarac t of o v e r w h e l m i n g 
light t ha t shall compel all other, 
sponsors to pale the i r ineffectual 
f i res before i t . — G a s t o n i a Gazette. 
M r s . M c K i n l c y . 
T h e At lanta Journal gives t h e 
fol lowing ske t ch of Mrs . McKin-
l ey : 
Mrs. McKinley was 'Miss»lda S a x 
ton . S h e w a s born about 52 y e a r s 
ago in C a n t o n , "Ohio. 
T h e Sax ton fami ly is well k n o w n 
in S t a r k c o u n t y , O h i o . She w a s 
mar r ied t o Major McKinley soon 
af te r t h e c iv i l w a r . 
T w o chi ldren .were the result 
t h e un ion , but both died. After 
the bir th of t h e second child Mrs. 
McKinley became an inval id, and 
h a s beep afflicted eve r s ince , hav-
ing occasional bad spel ls . She suf-
fered much with ep i l epsy . 
Since being in the -Whi te H o u s t 
s h e h a s been unab le to par t i c ipa te 
all t h e official serial func t ions she 
des i red . 
T h e pres ident h a s been beaut i ful 
in h is t ende r devot ion t o h e r , and 
th is o n e charac ter i s t ic in h is na tu r e 
is praised by all men a l ike of wha t -
eve r political c r eed . Senator 
Hoar , on May n t h , del ivered a 
speech , in which he called a t t en t ion 
to th.e p re s iden t ' s gen t l eness . In 
h is classic s ty le he said: " T h e 
longer I l ive t h e more I a m satisfied 
t ha t th is spiri t and t e m p e r , of 
which S . S . Bianchard . w a s t h e 
embod imen t , i s an impor tan t and 
des i rable spiri t and t empe r In our 
political life. T o win by gen t l eness , 
and not by ange r , to-^vin by respect 
and not by revi l ing, t h e s e a r e t h e 
i n s t rumen t s b y w h i c h great politi-
cal accompl i shments a r e b rought 
to p a s s . 
T h a t is t h e secre t of t h e great 
success and of t h e g rea t popular i ty 
of pres ident McKinley. No m a n , 
f r i end or foe , differ ing tVbm him or 
agree ing wi th h im, h a s eve r been 
brought into personal con tac t wi th-
out not on ly loving h im, but a lso 
r e s p e c t i n g . " 
T h e least in q u a n t i t y a n d m o s t in 
qua l i ty descr ibes D e W i t t ' s Li t t le 
Ea r ly Risers , the f a m o u s pills for 
. Ion and l iver compla in t s . 
| P 'WX.St McKee. - V 
O r i g i n of Fami l i a r Phrases-
To fee l in apple-pie order is a 
ph rase which d a t e s back to Pur i t an 
t imes—to a ce r ta in Hepzibah Mer-
ton . It s e e m s that eve ry S a t u r d a y 
she w a s accus tomed to b a k e two or 
t h r e e dozen app l e pies, which w e r e 
to- last for fami ly through the com-
ing w e e k . " T h e s e she placed .care-
f u H y " o n h e r p a n t r y ' l f i f l t f * j ; l a t ) t l t e d 
for each d a y of t h e week , so tf iat 
• T u e s d a y ' s p i e s might not be con-
fused wi th T h u r s d a y ' s , nor t h o j e 
p r e sumab ly large or in tended for 
w a s h i n g a n d sweep ing d a y s e a t e n 
When houshold labors were l ighter. 
Aunt Hepzibah 'S ".afipletpie o r d e r " 
w a s k n o w n throughout the en t i re 
se t t l emen t and originated the well 
k n o w n s a y i n g . 
It w a s o n c e cus tomary in F rance , 
w h e n a gues t had outs tayed his 
we lcome , for t h e host to s e r v e a 
coRTSlioulder of mut ton , instead of 
a hot roas t . T h i s was the origin of 
the p h r a s e " T o g ive the cold shoul-
d e r . " 
" N o n e shall wear a f ea the r but 
he w h o h a s killed a T u r k " w a s a n 
old Hungar i an say ing , a n d t h e n u m -
ber of f e a the r s in his cap indicated 
h o w m a n y T u r k s i the man had 
killed. Hence t h e origin of the 
say ing wi th re fe rence to a f e a t h e r 
in o n e ' s c a p . . 
In one of t h e bat t les be tween the 
Russ ians a n d T a r t a r s a p r iva te sol-
dier of t h e fo rmer cried out : " C a p -
t a in , I ' ve caught a T a r t a r ! " " B r i n g 
him along, t h e n , " answered the 
officer. " I c a n ' t , for he w o n ' t let 
m e , " was t h e response . Upon in-
vest igat ion it w a s apparen t that t h e 
cap tu red had t h e captor by the a rm 
and would not release h im . So 
' . c a t c h i n g a . T a r t a r " is applicable 
to one w h o h a s found an an tagonis t 
too power fu l for him-. 
Tha< f»r f rom an elegant expres-
ion, " T o kick the b u c k e t , " i s believ-, 
ed to h a v e originated in the t ime of 
Q u e e n El izabeth , w h e n a shoe-
m a k e r n a m e d Hawkins commit ted 
suicide by placing a . bucket on a 
table in o r d e x J o _iat«». himself h i g h 
enough to reach a rafter above , t h e n 
k ick ing a w a y the bucket on which 
he stood. T h e term coroner is de-
r ived f rom t h e word " c o r p h - c o n -
n o r , " which m e a n s corpse inspec-
tor . 
" H e ' s a b r i c k , " meaning a good 
fel low, originated wi th a King of 
Spar ta—Ages i l aus—about the four th 
c e n t u r y B. C . A visitor at t h e La-
cedaemonian capital w a s surpr i sed 
to find t h e c i ty without walls or 
m e a n s of defence , and a s k e d his 
royal host w h a t they would do -in 
case of a n invasion b y a foreign 
p o w e r . " D o ? " replied t h e heroic 
k ing . " W h y , Spar ta h a s $0,000 
soldiers a n d each man is a b r i c k . " 
W h e n t h e Horse G u a r d s parade 
in S t . J a m e s ' P a r k , London , t h e r e 
is a l w a y s a lot 01 boys on h a n d to 
black the boots of the soldiers or 
to do o ther menial w o r k . T h e s e 
boys , f rom the i r cons tan t a t tend-
ance about t h e t ime of g u a r d mount-
ing, w e r e n icknamed " t h e black 
g u a r d s , " hence the n a m e " b l a c k 
g u a r d . " Deadhead , a s denot ing 
one . w h o h a s f r ee e n t r a n c e 
places of a m u s e m e n t , comes from 
Pompei i , w h e r e t h e c h e c k s for f r ee 
admiss ion w e r e small ivory d e a t h ' s 
h e a d s . ' Spec imens of t h e s e a re 
the m u s e u m at N a p l e s . — N e w York 
Sun. 
W h a t Good Roads W i l l D o 
T h e a v e r a g e tax value for land in 
Nor th Caro l ina i s four dol lars and 
ten* c e n t s . Mecklenburg c o u n t y ' s 
a v e r a g e tax va lue of land is eight 
dollars a n d s e v e n t y cen t s , o f one 
hundred per cen t , g rea te r t h a n tHe 
a v e r a g e for t h e S ta te . T h i s en-
hanced valuat ion is due to Mecklen-
b u r g ' s good roads more t h a n t o a n y 
o ther o n e cause . 
. Should not these facts open t h e 
e y e s of land o w n e r s of t h e ' en t i re 
s ta te to -the advan tage of good 
r o a d s ? — C h a r l o t t e News. 
Blushes a n d Diges t ion . 
I t ' s qu i te common t o hear a m a n 
s a y that he is " h u n g r y as a b e a r " 
until he s i ts down at the table and 
that , t h e n he is unab le to ea t . 
It is e v e n more common to hear 
woman say that s h e can not relish 
th ings t ha t s h e h a s cooked herself 
and especial ly that s h e can not cook 
a mea l fo r herself w h e n ^ h e i s a l o n e 
the house and get a n y p leasure 
profit out of-eat ing it 
e red a reason for this , and, even 
though to solve the problem it w a s 
neces sa ry to dissect a few live dogs , 
t h e resu l t s a re in teres t ing, 
T h e doctors d iscovered tha t when ' 
food w a s placed before <1 hungr 
dog, the blood rushes to the s ton 
ach , caus ing t h e wal ls to b lush 
viyid p ink . . It w a s the blood of tl 
s y s t e m rush ing to the s tomach to t 
ready to aid in the work ofdiges t ic 
a s soon a s the expec ted food should 
a r r i ve . 
T h e actual sight of food is not the 
only th ing tha t will cause the stoin 
ach b lush . A n y t h i n g ttiat sugges ts 
food to » h u n g r y c r e a t u r e h a s thai-
ef fec t . 
For th is reason a neat table , 
t rac t ive ly p repa red v iands and 
br ight , chee r fu l , su r round ings in-
tens i fy the blush, and it is t ha t 
b lush—or r a the r the blood that 
causes it that g ives the good ap-
peti te first and good digestion af te r -
ward . 
W h e n a man lias been h u n g r y for 
h o u r s and h a s thought ol food the 
thought a lone h a s caused t h e stom-
ach b lush . T h e bipod h a s wai ted 
in vain fo t -^Ke expec ted food and 
h a s finally depar ted , d isappointed . 
Tha t is w h y , w h e n food is actual ly 
ready t h e r e i s no appe t i t e for it. 
T h e blush h a s faded . 
A w o m a n , cooking a meal or pre-
par ing one for herse l f , is depr ived 
of that sudden ant icipat ion which 
comes upon o ther d iners as t h e y ap-
proach a table all p repared for a 
meal . W i t h the w o m a n , the repas t 
h a s been -s lowly brought toge the r , 
and a n y cheer ing s tomach blush of 
anticipation is impossible, because 
t h e mind is not affected as it would 
be if e v e r y dish a n d its ingredients 
w e r e not k n o w n in advance . 
It is a good thing to remember 
that any th ing tha t t emp t s t h e sense 
of sight or smell a d d s to t h e intensi-
t y of the s tomach-b lush , and just 
to that degree adds to relish and 
good digest ion. Hoe c a k e and a 
vivid blush would t a s t e bet ter and 
do more good t h a n quail on toast 
wi th a b lu sh .—Cinc inna t i Post. 
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A F i r e m a n ' s Close Cal l . 
s tuck t o m y eng ine , a l though 
eve ry joint ached and eve ry n e r v e 
was racked with p a i n , " wr i tes C . 
W . Bel lamy, a locomotive f i reman, 
of Burl ington, Iowa. " I w a s weak 
and pale , wi thout a n y appet i te and 
all rundown. As I w a s about to g ive 
got a bot t le of Electric Bit ters 
a f te r and tak ing it, 1 felt a s well a s I 
did In m y l i f e . " W e a k , sick-
ly, run down "people "a lways gain 
n e w life, s t r eng th and vigor f rom 
their use . T r y t h e m . Satis-
fact ion guaran teed by Woods Drug 
C o . Pr ice 50 c e n t s . 
A Rose by A n o t h e r N a m e . 
T h e " O l d S o l d i e r a c t " i s b e i n g 
p l a y e d f o r a l l t h a t it is w o r t h 
O f l a t e g r e a t s t r e s s h a s b e e n 
m a d e on t h e -fact t ha t s o m e 
d i e r s of t h e lost c a u s e h a d f o u n d 
h o m e s in t h e c o u n t y p o o r h o u s e 
T o avo id th is it i s p r o p o s e d t o 
b u i l d - a s t a l e p o o r h o u s e , a n d ca l l 
it a " S o l d i e r s h o m e . " If w e h a d 
a " S o l d i e r ' s h o m e " w h i c h s h o u l d 
a c c o m m o d a t e t h e a p p l i c a n t s , a n 
e n o r m o u s s t r u c t u r e w o u l d be r e -
q u i r e d , a n d t h e g r e a t d i f f i cu l t y 
w o u l d b e < in a s s i g n i n g c o r n e r 
r o o m s to a l l . A n d t h e n in a f e w 
y e a r s , ( t h e v a s t a m o u n t s p e n t in 
s u c h b i n l d i u g s w o u l d b e u n p r o f i t -
a b l e . i V t e n y e a r s f r o m n o w , o r 
b y t h e t i m V t h e b u i l d i n g c o u l d b e 
finished, n e a r l y all t h e o l d s o l -
d i e r s wi l l h a v e g o n e to t h e i r h o m e 
b e y o n d t h e r i v e r . T e n y e a r s 
f r o m n o w a n o l d s o l d i e r wi l l b e 
a s t h e l o n e l y p i c k e t f a r on t h e 
o u t p o s t s , ' w i t h n o t h i n g t o f e a r , 
e x d e p t t h a t g r e a t e n e m y t o t h e 
h u m a n r a c e . — A b b e v i l l e Press 
and Banner. 
A n E x p e r t P e n m a n . 
Rilit Ki t t redge, of Belfast , Me. , 
champion small wri ter of t h e world, 
h a s ret i red f rom the field, leaving 
h is record of 46 ,000 words wr i t ten 
with a common steel pen upon 
ord inary postal card for ambit ious 
miscrocopic penmen to equal 
bea t . Up to t w o y e a r s ago he 
-wro t e - a - grea t deal , bu t now being, 
within a few m o n t h s of «jo he h a s 
i u m a m ue c u  u , g iven up t h e laborious pract ice of 
f l i e scientific chaps fj j tye flfltov- "yttifing vo lumes upon small ca rds , 
h is hand being less s t e ady and h is 
e y e I4ss bright t h a n in his best 
d a y s . 
Mr. Ki t t redge h a s long been fa 
mous for his penmansh ip . He is : 
Vermonter by b i r th . His practici 
of 'm in i a tu re ch i rography began 
ear ly in life and m a n y a t ime lie 
h a s gone wi thout h is dinner rather 
t h a n leave unf in ished a piece c 
work . 
His first ser ious compet i t ive effor 
w a s made in 1887, w h e n some on 
sent to the Belfast puuiat a postal 
card upon w h i c h ' 6 0 0 words 
been c rowded , and defied a n y one 
to beat i t . -A f e w d a y s a f t e r w a r d s 
Ki t t redge handed in a posta l card 
upon which fie ,had wr i t ten 1,000 
w'ords and this being bea ten lie pro-
duced one wi th 3,000 words . 
T h e 3.000 word posta l card end-
ed the compet i t ion, but Mr. Kit-
t redge kept on crowding his le t ters 
and words into smaller s p a f e , turn-
ing out in succession ca ids bear ing 
6 .000 10,000 and 20,000 words. 
His f inest work w a s done in 1889 
w h e n he w i o t e 46 ,000 words upon 
an ord inary postal ca rd , and tfie 
en t i re text ot the New T e s t a m e n t , 
about 181,000 words upon four pos-
tal ca rds . 
He h a s wr i t t en severa l pres ident-
ial inaugural addresses upon postal 
ca rds a n d h a s a l w a y s considered it 
easy to wri te the Lo rd ' s p r aye r 
eight t imes wi th in t h e space covered 
by a f ive-cent n ickel . He w r o t e 
one of G l a d s t o n e ' s s p e e c h e s upon a 
postal card a n d sen t it to the s ta tes-
m a n , w h o w r o t e a let ter In r tfply, 
thanking Mr. Kit tredge and pra is ing 
h is skill. 
Mr. Kit tredge neve r used a n y 
magn i fy ing g lasses or o ther aids. 
He h a s a l w a y s worn a pair of or-
d ina ry spectacles such a s most 
elderly m e n use , and all his writing* 
h a s been done wi th a n ordinary 
s teel pen and common black ink . 
He h a s competed wi th m a n y would 
be champions w h o h a v e used mag-
n i fy ing glasses and sharp-po in ted 
hard lead pencils, and he h a s easi ly 
bea ten t h e m all in spite of their ad-
van tage in the ma t t e r of e q u i p m e n t . 
His writ ing is d is t inguished by its 
b e a u t y and t h e art is t ic a r r angemen t 
and uni formi ty of t h e l e t t e r s . "Each 
le t ter is s epe ra t e and dis t inct , and 
some f r a m e d spec imens w e r e s h o w n 
at the Par i s Exposi t ion. He s a y s 
that his e y e s na tu ra l ly m a g n i f y . — 
National Watchman. 
N i g h t W a s H e r T e r r o r . 
would cough near ly i l l night 
w r i t e s ' M r s . C h a s . Applega te ; 
of Alexandr ia , Ind. , " a n d could 
hard ly get a n y s leep. I had con-
sumpt ion so bad that if I wa lked a 
block 1 would cough f r ightful ly a n d 
spit blood, but , w h e n all other med-
icines fai led, t h r e e bott les of Dr. 
King 's N e w Discovery wholly cured 
m e and . l gained 58 p o u n d s . " 
absolute ly gua ran teed to cure all 
coughs , colds, la gr ippe , bronchi t is 
and all t h roa t and lung t roubles . 
Pr ice 50c and % 1. Tr ia l bott les f r e e 
at Woods D r u g - C o ' s . 
D o T h e y N e e d H e l p i 
As w e u n d e r s t a n d , the. candida tes 
for United S t a t e s senator at the 
next election will be Sena to r Mc 
Laur in , ' C o n g r e s s m a n • Lat imer, 
Hon. D . S. Henderson and p e r h a p s 
o the r s . Sena to r Ti l lman is al-
ready in office for six y e a r s to 
come and wirV,not, t he r e fo re , be a 
candida te . WKy is it , t h e r l f o r a , 
that meet ings should be ar ranged 
b e t w e e n McLaurin a n d Ti l lman, in-
s tead of McLaurin a n d La t imer , 
or McLaurin and Henderson? C a n -
not t h e s e gen t l emen fight the i r 
o w n bat t les? T h e y a r e t h e men 
w h o w a n t the office, a n d w e w h o 
k n o w Mr. La t imer t h ink it bu t 
proper t ha t h e be t h e one to meet 
t h e junior sena tor a n d h a v e w h a t -
eve r glory t h e r e m a y be in van -
quish ing him in deba te . Sure ly he 
w h o a sp i r e s so high should be able 
to " h o e h is o w n r o w . — H o n e a P a t h 
Chronicle. • 
Did not Backsl ide. 
A ra ther r emarkab le dea th oc-
cu r r ed over in Bennet t sv i l le some 
t ime ago. I append a clipping f rom 
the Way Of faith giving an account 
of it: " O n e particular thing in t h e 
meet ing w a s one dear old man w h o 
had p r o f e ' s e d to be saved s eve ra l 
t imes in l.fe, but had been overcome 
b y - t h e drink J e v e l . - c a m G - t o . t h c _ 
a l tar S a t u r d a y night , with t ea r s 
s t r eaming dow'n h is c h e e k s , c ry ing 
for ( m d o n again . After some sing-
ing ahd p raye r the convicted m a n 
continoed to a s k , to knock and to 
seek until the Son of G o d stood still 
a n d granted liin^ full pardon and one 
of the br ightes t rec lamat ions . He 
then rose to h is feet and began to 
t e s t i f y w h a t the Lord had done for 
h im, w a r n i n g s inners to come. 
T h a t if Ciod would save a backslider 
or as m e a n a man ti he w a s , t h e y 
need not be u n e a s y . Before he 
got through exhor t ing the congre-
gat ion , Ins tongue began to g ive .ou t 
and he seemed to drop over on one 
s ide, and said he wan ted to m a k e 
one more" reques t ( h e told th is to 
h is daugh te r and one b ro the r , 
C e o r g e C h e e k s , a t different t i m e s ) , 
for the people to p r a y that he m a y 
n e v e f backslide a n y more ; that he 
might overcome his beset t ing s in 
a n d be t rue until d e a t h . By th is 
t ime he w a s thought to be laboring 
in dea th , which w a s t h e c a s e . He 
w a s seemingly perfec t ly h a p p y and 
conscious of h l t l e . ' q r no pain , and 
his face bore a heaven ly smi le . A 
d e e p s leep came on him until in t h e 
last shor t brea th his soul stole it-
sell a w a y just a t the break of t h e 
blessed Sabba th d a y . — C i r c u i t 
RiJer. 
T h e P h a n t o m Hos t . 
At t h e memorial d a y exerc ises in 
Mobile, Ala , , a f e w d a y s ago a 
young lady reci ted " T h e P h a n t o m 
H o s t " a poem, so the newspape r 
reports re la te , wr i t t en by F a t h e r 
R y a n on ly a f e w y e a r s before his 
dea th and for some u n k n o w n reason 
not io hlf wfttkfl 
Th i s poem was not wr i t ten by Fa th -
er R y a n , but by R e v . P. D . H a y , 
fo rmer ly of t h i s c i ty and first pub-
lished in the Sumte r Watchman in.. 
1868. Th i s poem h a s been repub-
lished t ime and again in t h e pape r s 
of the south and h a s been a t t r ibu ted 
to Fa ther R y a n and var ious o thers , 
t h e au thor seldom receiving the 
credit t ha t is due h i m . — S u m t e r 
Watclfman an J Southron. 
Coal lo S p a r t a n b u r g . 
A dispatch to the News and Cour-
ier s a y s t ha t D . S . Belt, w h o lives 
Beets Spr ing t ownsh ip , S p a r t a n -
burg c o u n t y , h a s found w h a t he 
t h inks to be coal, and on submi t t ing 
mples to a gen t l eman largely 
in te res ted in coal proper t ies in Ken-
t u c k y , h a s been told t ha t t h e y a re 
the r ight stuff and of superior qual i -
Bell said that so fa r a s he 
could judge t h e ve in of coal is t h r e e 
or four feet th ick . S o m e of t h e 
samples w e r e imbedded in whi te 
flint rock. .Mr. Bell has leased the' 
land w h e r e he dug out the samples , 
he will con t inue his invest igat ions , 
and if he f inds t h e ve ins cont inuous 
and indications ot coal deeper , he 
will organize a company to develdp 
the p rope r ty . He bel ieves he h a s 
s t ruck it r ich. 
Ed i to r s Pre fe r red R i s k s . 
' . Desp i te t h e numerous ca ses of 
assaul t on n e w s p a p e r edi tors re-
c e n t l y , it is comfor t ing to no te t h a t 
t h e insurance companies h i v e not 
y e t placed t h e m in t h e c lass of 
ext ra hazardous risks-," along wi th 
the m e n w h o d r ive n i t roglycer ine 
wagons ,go hun t ing wi th g r een horns 
or e n t e r upon a course of ins t ruc-
tion at t h e W e s t Point A c a d e m y . 
T h e editor i s n o o r d i n a r y , morta l 
and t h e insurance companies h a v e 
done .wisely in keeping h i m i among 
t h e " p r e f e r r e d r i s k s . ' 7 An editor 
c a n s t a n d a lmost a n y shock excep t , 
poss ib ly , the p a y m e n t In full by a 
subscr iber w h o h a s al lowed h is bill 
n for ten-- y e a r s . — S p a r t a n b u r g 
Journal. * 
h a v e been suf fer ing f ro fn d y s -
pepsia for t h e pas t 2 0 yeisrs and 
h a v e been unab le a f t e r t r y i n g t h e 
s icians to get a n y rel ief . Af te r 
ng one bottle of Kodol D y s p e p -
sia C u r e 1 found relief a n d am now 
in be t t e r hea l th t h a n 1 h a v e b e e n 
for 2 0 y e a r s . I c a n not pra ise Kodol 
D y s p e p s i a C u r e too h igh ly . T h u s 
wr i t e s Mrs . C . W . Robe r t s , Nor th 
C r e e k , Ark . P r y o r & McKee. 
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W i l l i a m s and Gonzales. 
T h e Stale of y e s t e r d a y pub-
lished a correspondence which we 
regret v e r y m u c h t o s e e . It is be-
t w e e n Mr. A. B. Wil l iams, fo rmer -
ly editor of t h e Greenv i l l e News, 
a n d Mjr. N . C . Gonza les , editor of 
t h i Stale. I) g r e w out of o f fens ive 
r e m a r k s made b y t h e t w o edi tors 
re la t ive to Wi l l i ams ' f o n n e f t i o n 
w i t h - t h e proposed o f l e r . _ o t . _ t h e 
Co lumbia postoffice t o G e n . Hamp-
Mr. Wi l l iams first wr i tes to Mr. 
Gonza l e s demand ing " p u b l i c and 
immedia te re tract ion in the editorial 
co lumns of t h e Stale of t h e w o r d s 
'mal lc lou i s l anders ' a n d 'contempt i 
b l e ' a s applied to s t a t e m e n t s " c 
h i s , " a n d apology for us ing such 
w o r d s " " a n d dist inct d i savowal 
a n y imputat ion of malice or inten-
tion of f a l s e h o o d . " T h e exp lana 
t ion of t h e t ime tha t h a d elapsed 
s ince becoming cognizant of t h e af-
f r o n t , a n d of t h e medium of for-
ward ing t h e communicat ion—neces-
sarily by mai l—and the d e m i n d for 
an a n s w e r " w r i t t e n and d ispa tched 
. wi th in 4 0 h o u r s " " u n d e r rules gov-
ernfrig such m a t t e r s " , all plainly in-
dicated a chal lenge under " t h e c o d e " 
un less h is d e m a n d s w e r e complied 
w i t h . 
Mr. Gonza les a n s w e r s t ha t t h e 
d e m a n d s will not be complied w i fh 
and se t s fo r th h is reasons for mak-
ing the o f fens ive s t a t e m e n t s . He 
m a k e s a counter proposition, how-
• e v e r , a s follows : " I f you will 
wr i t e me e i ther p r iva te ly or for pub-
lication a let ter disclaiming malice 
or intent ional insult in the charges 
and ins inuat ions to which I h a v e re-
plied, and a t t r ibu t ing such miss ta te-
m e n t s of fact there in as I h a v e es-
tab l i shed to misapprehens ion , mis-
information or f au l ty m e m o r y , it 
will g ive me pleasure1 to w i thd raw 
in l ike m a n n e r a n y t e r m s which you 
r eza rd a s ' pe rsona l ly of fens ive and 
in ju r ious ' t o y o u . " 
Mr. Gonza les also, an t ic ipa tes 
chal lenge, and in order to p rove his 
" r e a d i n e s s to a s s u m e responsibili-
t y " and give sa t i s fac t ion, makes 
th is o f fe r : " O n receipt of informa 
tion t ha t you will be at some corv 
v e n i e n t point in ano the r s ta te than 
th is I will, a f te r a lapse of t ime en-
abl ing me to a r range m y af fa i rs 
p resen t myself t h e r e and permit you 
t o t a k e such shots at me a s you 
may deem n e c e s s a r y or des i rable . 
1 do not in tend to t a k e a n y at you 
for l"do not th ink you h a v e injured 
m e in the least b y your charges a n d 
I h a v e no wish for your l i f e . " 
.Mr. Wil l iams in .reply does not 
t h ink a n y disclaimer by him is in 
order , and it is hard ly necessa ry t o 
say t ha t he does not accept the 
offer to t a k e shots at Mr. Gonza l e s 
wi th assurance of s a f e ty t o h imself , 
s ay ing : " A proposition which if 
acted on would put you in the re-
markab le position of being accessory 
before the fact to your o w n murder 
and me in t h e position of a del iber-
a t e assass in , which you m u s t know 
tha t .no m a n with h u m a n inst incts 
could c o n s i d e r . " He fu r the r s t a t e s 
- • t ha t the position a s sumed by his 
opponen t p u t s .him " i n an im-
pregnable f o r t r e s s . " He there fore 
• • i n t i m a t e s tha t , a s the o n l y redress 
le f t h im, h e will " s u b m i t t h e case 
t o t h e public , before whom t h e of-
fense w a s g i v e n . " 
Mr. Gonza les an t ic ipa tes th l 
t h r e a t of publication by announc-
i n g t ha t a f t e r g iv ing t ime for h is 
last le t ter to reach Mr. Wil l iams he 
himself will publish the whole cor-
respondence . 
W h a t e v e r m a y be said of t h e 
causes t ha t l ed ;up to the correspon-
dence Mr. Wil l iams does himself no 
credi t b y ' appeal ing to a cus tom 
t b i t h a s nothing t o - recommend it 
bu t age and fo l ly . 
T h e weak point in Mr. Gonza l e s 
position is that while urging respect 
for the law of t h e s ta te and feel ing 
t ha t he should pract ice w h a t he 
* p reaches , a n d while he ignores the 
p re l iminary methods of " t h e code, 
he does not repudia te it in toto. 
L iquo r In Char leston. 
It is said t ha t t h e proprietors and 
keepers of sa loons and barrooms 
in C h a r l e s t o n will be enjoined f rom 
engaging f u r t h e r in the liquor busi-
n e s s . It is known tha t ' Char l e s ton 
grand ju rors sys temat ica l ly re fuse 
to find t r u e bills against t h e s e vio-
lators of t h e Taw. T h e on ly reme 
dy left t h e n is for t h e cour t t o i s sue 
an in junct ion a n d imprison those 
w h o disregard it for c o n t e m p t , which 
d i spenses wi th the serv ices of a 
j u r y , while it inflicts a degree of 
p u n i s h m e n t . 
No compla in t can be made at a 
resort t o th is course , w h e n t h e peo-
ple of a communi ty flagrantly s h o w 
the i r con tempt for law in the most 
sacred dut ies of c i t izenship , a n d 
p e r j u r e t h e m s e l v e s for the protec-
>n of c r iminals . 
T h e s i tuat ion is a blot on the fair 
ime of C h a r l e s t o n . W e do not 
m e a n tha t it is a reflection upon 
those good ci t izens w h o d i sapprove 
such methods but a re power less to 
br ing about a be t t e t - cond i t i on • of 
affairs . - It -seems, h o w e v e r ; t h a t • 
ma jo r i t y of the vo t e r s must not pro-
tes t . Either a sufficient n u m b e r of 
hones t men canno t be found in t h e 
coun ty to rriake u p t h e ju ry pane l s 
or else the d r a w i n g is so manipu 
lated a s to exclude these and d r a w 
Only such a s can be depended upon 
to p e r j u r e t hemse lves . If the lat-
t e r , a ma jo r i t y of t h e voters could 
r e m e d y t h e evil by elect ing hones t 
officials, and by not doing so . t h e y 
wr i t e the i r endor semen t upon the 
ju ry lists a n d upon the verdic ts of 
t h e jur ies . If the m t n canno t be 
found to m a k e bet ter jur ies , t h e n 
the condit ion is deplorable indeed, 
and calls for reformat ion not con-
fined to civil or political me thods 
but reaching down into the moral 
Vh J religious Hfeo f t h e commun i ty 
T h e fact t ha t the d i spensa ry law 
is odious, or that it is posi t ively per-
nicious, a s w e bel ieve it is , does not 
ffect the dut ies of jurors or ci t izens 
as regards v i j l a t o r s of the law. a n d 
the. communi ty that sc reens t h e m 
invi t ing l awlessness genera l ly . 
T h e man tha t t r amples upon a law 
tha t is not acceptible to h is neigh-
borhood, will t r a m p l e upon the 
l aws that protect h is neighbors in 
their homes , w h e n e v e r it will s e rve 
h is selfish purpose to do so . T h e 
en that protec ts the pe r ju re r in 
case will find himself s t r ipped 
of protection in the o ther . 
In th is connect ion, another remark 
1 sugges ted . T h e s ta te liquor 
u thor i t ies , o r t h e pa r t i e s w h o 
direct ing t h e campa ign against the 
C h a r l e s t o n saloon k e e p e r s 
f r ee f rom just c ensu re . T h e illegal 
sale of l iquor h a s been going on 
C h a r l e s t o n for y e a r s practically 
d i s tu rbed . W e admi t t ha t t h e r e 
seems to be justice in the content ion 
that it is useless to appeal to l a w , 
adminis tered in the o rd inary w a y . 
to . suppres s t h e illicit traffic in 
C h a r l e s t o n , but the right to engage 
in th is traffic s e e m s to h a v e been 
vir tual ly recognized, so long as sup-
plies w e r e bought through t h e dis-
pensa ry , t h u s pay ing t h e regular 
profit . However , w h e n it is dis-
covered tha t t h e d i spense rs h a v e 
been illegally commissioned and 
the d i spensar ies must be closed, so 
t ha t t h e r e is no means b y which 
t r ibu te can be collected f rom ' t h e 
illicit dea lers , t h e y a r e prompt ly 
notified that t h e y m u s t close also, 
and th rea t ened wi th a visitation of 
pun i shment th rough an unusual 
channe l in case t h e y fail 10 obey 
In o ther words , "so long a s t l iey 
contr ibuted a-fixed ra te of r e v e n u e 
to t h e s t a t e , it w a s claimed tha t t h e 
law w a s power l e s s to reach t h e m , 
but w h e n a condit ion comes about 
that u p s e t s t h e m a c h i n e r y f o r ' col-
lect ing the r e v e n u e , t h e n a process 
of law is resor ted t o t ha t will reach 
t h e m . . 
Though muddles a re riot sup-
posed to be luminous , y e t the pres-
ent one in C h a r l e s t o n m a y shed 
much light on m a t t e r s not genera l ly 
unders tood, and possibly some 
good m a y resul t . 
D I S P E N S A R Y M U D D L E . 
T w e n t y - F i v e D i s p t n s e r i Are W i t h -
out C o m m i s s i o n ! — C h a r l e s t o n 
H a s N o Board t o A p p r o v e Bonds . 
T h e a n n o u n c e m e n t t ha t the dis-
pensa r i e s in C h a r l e s t o n had been 
ordered closed, m a d e y e s t e r d a y 
morn ing , c rea ted qu i te a stir in dis-
p e n s a r y and political circles. Du-
ring the d a y much w a s said about 
the m a t t e r , a n d it s e a m e d to be a 
great problem to know' w h a t could 
be done to g ive C h a r l e s t o n coun ty 
g o v e r n m e n t , s o m e t h i n g appa ren t ly 
absolu te ly n e c e s s a r y , under Mr. 
B e l l i n g e r ' s opinion, to the approval 
of t h e bond of a d i spense r . 
At Jhe very_outse t it m a y be sai<t 
t ha t t h e on ly ' t h i n g open s e e m s to 
be to h a v e t h e coun ty board of con-
trol elect t h e d i spense r s , h a v e the 
delegat ion c e r t i f y the e lect ions to 
the governor and ask the a t t o r n e y 
genera l to app rove t h e bonds . If 
th is cour se is followed the complica-
t ions so far as t h i s end of t h e line 
a re concerned m a y be s t ra ightened 
out , and the d i spensar ies reopened-
T h e l a w , it appea r s , al lows the a t tor-
n e y genera l to pass upon t h e suffic-
iency of the bonds of d i spense rs 
w h e n t h e coun ty board of commis-
s ioners h a s r e fused or failed to do so . 
T h e r e being no board in C h a r l e s t o n 
it m u s t fail to comply wi th the 
sion unti l I h a v e received bond du-
ly approved and' in proper f o r m , 
and formal notice of your appo in t -
ment as d i spense r by the coun ty 
board of control . 
It will give m e pleasure to facili-
ta te your commission by e v e r y 
m e a n s within m y power , and wiH 
see that p r o m p t a t t en t ion Is g iven 
t h e mat te r w h e n ' I am in position t o 
issue commiss ion . 
Yours t r u l y . 
M. R . COOPER, 
S e c r e t a r y of. S t a t e . 
T h e p re sen t , s i tuat ion it a p p e a r s 
is more ser ious t h a n thought , inas 
a s t h e r e a re about 25 d ispens-
the S t a t e w h o h a v e not com 
plied with the r equ i r emen t s and se-
cu red the i r commiss ions . Th i s 
t h a t t h e r e a re about 15 o ther 
d ispensar ies in t h e S t a t e t ha t will 
be closed by tomor row, in all proba 
bi l i ty, for if t h e d i spense rs a re no 
qualified the S t a t e commiss ioner 
canno t sh ip liquor t o t h e m wi thout 
lay ing h is h e a v y bond liable. 
C h a r l e s t o n ' s s i tuat ion is a com-
ex one but it is thought t ha t it 
can be cured by a meet ing of the 
legislative delegat ion to select mem-
bers of the coun ty board of com-
miss ioners t o be r ecommended to the 
governor for appo in tmen t . It is not 
neces sa ry just he re to detail the le-
gal poin ts upon which th is proced-
u re m a y be based . 
It is 'unders tood tha t a n ex t r a 
meet ing of the S t a t e board h a s been 
called for tomorrow to consider t h e 
ma t t e r and see w h a t can be d o n e . 
As to the commiss ioners the sec-
e t a r y of s t a t e s t a n d s fljtfooted. He 
canno t , under t h e recen t decision of 
t h e a t t o r n e y genera l , issue a com-
mission to a n y d ispenser unt i l t h e r e 
h a s been filed t h e proper bond, 
wi th the d i spense r ' s o a t h a t t a c h e d , 
accompanied by t h e const i tu t ional 
o a t h . It w a s said at th is office yes-
t e rday that at least 2 ; d i spense rs 
had failed to file these papers u p t o 
da t e . No d ispenser for C h a r l e s t o n 
or a n y o ther de l inquen t point h a s 
filed t h e proper pape r s with t h e 
sec re t a ry of s t a t e . 
' O n the f ace of t h e ma t t e r it does 
not appear that t h e r e is a n y o ther 
c u r e for t h e s i tuat ion t h a n tha t in-
dicated a b o v e . 
R e c e n t l y — i n d e e d as fa r back a s 
t h e 15 th—Commiss ioner C r u m sen t 
to the d i spense rs in t h e S t a t e the 
fol lowing circular le t ter : 
. C o l u m b i a , S . C . , May , 15, 1901. 
Dear Sir : T h e law requ i re s 
each d ispenser t o be bonded a n d 
commiss ioned. I find upon invest i -
gation t ha t you h a v e neve r been 
commiss ioned , the re fo re , all ship-
m e n t s will be wi thheld unti l the 
law is complied w i t h . 
Hope you will look af t f r the ma t 1 
te r a t .once. I am 
Yours v e r y t r u ly , 
Hr H. CRUM, Com. 
In response to th is the s e c r e t a r y 
T h e pres iden t left Mrs. McKinley 
long enough S a t u r d a y to wi tness the 
launching of t h e bat t leship O h i o at 
San Francisco, t h e principle object 
of h i s t r i p t o t h e Pacific O a s t . 
He w a s kep t in communicat ion wi th 
the sick room by m e a n s of tele-
g raph . 
A special to Tbe Stale f r o m 
Florence s a y s Mr. R . H. W i l k e s 
h a s been fined { 1 0 0 by Mayor 
Malloy 'for " m a i n t a i n i n g a nu isance 
by keeping a p lace w h e r e pe r sons 
a re pe rmi t t ed t o resort for the pur -
pose of d r i nk ing alcoholic l i q u o r s . " 
He has appea led to the circuit court 
T h e gene ra l a s sembly of the 
Southern Presbyte ' r i i i i c h u r f f i i 
sess ion at Li t t le Rock, a n d that of 
the Nor thern c l iu jch in Philadelphia 
Both h a v e unusua l ly important mat 
t e r s b e f o r e t h e m . 
r a r g a i 
Oehler 
ummer Drinks 
Arc the most COOLING 
• nil ili-light (uI summer 
refreshments to be b id 
in the city 
SPECIAL.. 
' T have also completed 
UI ' -TO- t lATE L A D I E S ' [ 
I'ARI.OK, Where the 
dies with their esc 
jOEHLER *£ 
Limes tone Col lege w a s closed 
T h u r s d a y o r r s c c o u n t of s o m e cases 
of s i ckness . T h e end of the 1 
w a s n e a r . T h e girls were-a l l ab le 
t o go to their homes except o n e , a n d 
s h e is expec ted to go in a f e w d a y s 
C u r e s E c z e m a a n d I t c h i n g Hu-
m o r s T h r o u g h t h e B l o o d -
C o s t s N o t h i n g t o T r y . 
B. B. B . (Botanic Blood B a l m ) 
t aken in te rna l ly will kill all t h e hu-
mors in the blood tha t c a u s e the 
a w f y l i tching of eczema, scabs , 
scales , u lcers , w a t e r y bl is ters , boils, 
p imples , ach ing bones and joints , 
pr ickly pa ins in the sk in , old r a t i n g 
sores , u lcers , e tc . Botanic Blood 
Balm will m a k e the blood pure a n d 
ich, heal e v e r y *otc anJ pe rmanen t -
ly s top a l l the i tching sensa t ions 
Botanic Hlood Balm gives t h e rich 
v of heal th t o the skin . B. B. B . 
d r u g s t o r e s , 11 Tr ia l t reat -
ment f r ee by writ ing Blood Balm 
C o . , At lanta , G a . Descr ibe t rouble 
a n d f r r e medical advice g iven unti l 
cu red . C o s t s nothing to t ry B . B . B . , 
a s medicine is s«j»t prepaid. 
Refrigerators/ 
ICE CHESl > 
W . R . N A I L ' S 
Red Racket and Furniture Stoice, 
See o u r magni f icent s tock of F u r n i t u r e a i i l 
Racke t Goods. Neat, New and Nice, 
W. R. NAIL'S RED RACKET STORE, 
The Luxury ol Electric Lights 
L i k e t ha t of a goo l l c i g a r , m u s t 
b e e x p e r i e n c e d t o h e t h o r o u g h l y 
a p p r e c i a t e d ; b u t i t s f r e e d o m f r o m 
t h e fou l o d o r s , d i r t a n d s m u t of 
oil a n d g a s — t o s a y n o t h i n g of 
t h e d a n g e r of e x p l o s i o n s — a n y -
ie c a n e a s i l y u n d e r s t a n d . W e 
p p l y a l l s o r t s of a p p l i a n c e s 
a n d a p p a r a t u s t o b e u s e d w i t h 
e l e c t r i c l i g h t s , a s w e l l a s u s e f u l 
r i v a n c e s fo r t h e s f o r a g e an i l 
d i s t r i b u t i o n of e l e c t r i c i t y 
m a n y v a r i e d f o r m s . 
PAUL W. McLURE. 
Cm-STER, s. c . 
O F F I C E OK BOARD OF H E A L T H 
. Chester . Majr an. I Mil. , 
All c i t i zen .o r Ihe citjr are hereby rn" 
noved out f ide 
Merchants will have all paiier nr 
filth removed from tbe rear or the i r 
s tore . . It is recommended th 
wells be cleaned out to avoid 
germs from surface water. 
order i>» Board of .Health. 
E .T . A T K I N S O N ; 
Health Officer. 
C o n t r a r y to e x p e c t a t i o n , . Mrs, 
McKinley i s still a l ive and improv-
ng , a n d it is hoped will soon be re-
s tored t o her usual hea l th . ' 
e fol-
A Saving All Around. 
Kerco SAVKODW ^ 
I h a v e opened a n e w L u m b e r y a r d , 
on Church Street , and can fu rn i sh 
BOUGH or DRESSED LUMBER of all 
o r d i n a r y measu remen t s . Also Shin 
gles in a n y quan t i ty . Don't fail to 
see me before you buy. 
JOHN <3. STEWART. 
J . FRANK KIM IS 11K, 
If beef con t inues at a n y t h i n g like 
p resen t pr ices , ca t t le rais ing should 
gfeat ly increase in t h i s section. 
T h e r e would be nothing lost by en 
gaging in it m o r e ex tens ive ly a n y -
w a y . 
T h e Columbia State h a s received 
m a n y compl iments on its issue of 
T h u r s d a y , 9 t h ins t . , being t h e 
Reunion issue. W e admired t h e 
ene rgy and abil i ty which had pro-
duced it, a s well a s t h e handsome 
a r r angemen t and va luab le informa-
tion it conta ined, and laid t h e paper 
up , but w e scarce ly t hough t of 
mak ing special ment ion of i t . T b e 
State h a s got ten into such a habi t of 
rising t o all the d e m a n d s and sug-
gestions of such occasions t h a t 
expec t nothing less. 
of s t a te recen t ly received J | ) . 
lowing: 
Eu tawvi l l e , S . C . , May 16, igot 
D e a r S i r : I s e n t - t o y o u sorm 
m o n t h s ago m y notice of appoint -
m e n t as d i spense r , _with r e n e w a l of 
bond , and a s k e d for commission a s 
the law directs . Mr. H . H . C r u m , 
S t a t e commiss joner , th rough inclos-
ed circular , g ives m e notice which 
mater ia l ly a f fec t s the bus iness pro-
vided t h e commiss ion i sn ' t fo r th-
coming. - P lease fo rward a t once . 
V e r y t r u l y , 
R . G . C A U S E Y . 
T h e following rep ly w a s s e n t Mr. 
C a u s e y : 
C o l u m b i a , S . C . , May 18, 1901. 
D e a r S i r : I am in receipt of 
your f a v o r of 16th ins tan t and h a v e 
m a d e care fu l examina t ion of 
records of th is off ice. 
I find y o u r o a t h of office on fjle 
endorsed ' ' n o bond s e n t . " I d< 
not find a bond on file h f t e . ' 
I am power less t o i s sue commis 
HOTEL DeALF. 
N e w F u r n i t u r e a n d E v e r y t h i n g 
U p - t o - d a t e . B e d s c l e a n a n d com-
f o r t a b l e . B u i l d i n g j u s t r e m o d e l 
T h e f a m o u s B i g 4 R e s t a u 
r a n t h a s b e e n m e r g e d in to t h i s 
n e w h o t e l . M e a l s s e r v e d o n t h e 
E u r o p e a n o r A m e r i c a n p l a n r t o 
sui t g u e s t s . B o a r d a n d l o d g i n g 
f u r n i s h e d on e a s y t e r m s . S l a i n 
e n t r a n c e , G a d s d e n S t r e e t . 
FINE GROCERIES. Etc. 
W e c a r r y a n i c e ' l i n e of fine 
g r o c e r i e s , c o n f e c t i o n e r i e s , c o f -
f e e s , t e a s , flour, l a r d , b a c o n , 
h a m s , s h o u l d e r s , m e a l — a n y t h i n g 
in t h e g r o c e r y l i n e . 
T h a n k i n g o u r w h i t e and_ co l -
o r e d f r i e n d s fo r p a s t - p a t r o n a g e , 
w e r e m a i n — 
Y o u r h u m b l e s e r v a n t s , 
JOHN8ON & CO. 
- Phone 73. 
Livery, Feed and Sale Stables. 
I h a v e electr ic light*, wa te r 
w o r k s and buggy w a s h . O n e feed 
15c, h i tch stall toe . O n e buggy 
wash 20c. 1 feed on "corn, oa t s , 
fodder and T imothy h a y . H a v e no 
oat s t r a w and s w a m p h a y . Heed 
on best of feed . Ready to wai t on 
m y cus tomers day o r night . Have 
a lot of nice h o r s e s for sa le . Good 
quali t ies a n d high pr ices . Cal l 
be fore you b u y . 
R . W . C R O W D E R . 
P h o n e 112. 
NOTICE OP FINAL DISCHARGE. 
On the -Jsth day of May, IMI1, I will 
make a final re turn an executor of thf 
laat will and tes tament . of Samue: 
McKeown,deceased, and will make ap 
plication to J 
l»r<> . 
dismixi 
diHcharjfe and 
COTTON SEED. 
Fi f ty bushe ls No. 1 select T ru i t t 
Co t ton Seed , at 8 ; cen t s a bushel 
D . P . C R O S B Y , 
2m-m4 C h e s t e r , S . C . 
A rose by a n y o ther n a m e m a y 
smell .as s w e e t 
But no shoe by w h a t e v e r n a m e 
will fit t h e feet 
Like the Famous 
Julia Marlowe. 
Exclus ive sale at the 
CHESTER MILLINERY Co. 
YOU CANT 
DO BETTER 
Than try 
who h i* 
Heavy am 
GROCERIES 
j IN CHESTER. 
You will And our line of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain $ 
and Fancy Candies, 
Fruits, Etc., Etc., 
up to the best and at moderate prices. 
W e have the genuine, before-the-war 
N e w O r l e a n s H o l a s s e s , 
call for sample. 
fjm~ We deliver all goods promptly 
J. A. FAULKENBERRY, 
HORSES ^ 
We Wish 
Y o u w o u l d d o u s t h e f a v o r t o 
look t h r o u g h o u r s t o c k of T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t j e f e s T O i L t h e b a t h 
t h e d r e s s i n t t - > r r i o m , t h e t o i l e t — 
for w e a r e ^ m o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
y o u r v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l e . 
B R U S H E S : T o o t h , H a i r , N a i l , 
a n d B a t h . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
p e r f u m e s , to i l e t w a t e r s ; a t o m -
i z e r s , p e r f u m e s p r a y e r s . 
Woods Drug Co. 
(Succes so r s to W o o d s & Brice) 
PICTURE MOULDING. 
P r a m e s made t o O r d e r . Wal l 
P a p e r , Hountain P e n s , Bo* P a p e r , 
Tab le t s and all k inds of S t a t i o n e r y . 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
W. W. COOGLER & CO. 
Sash, Doors, and Blinds. 
ALU KINDS OF... 
BUILDING MATERIALS. 
Yard Corner Valley and Gadsden 
<r will BUY A 
yjtfiiNim 
(lGAI{ 
THE MAN BEHIND THE E«E 
R C W I L L I A M S S CO N Y 
PRYOR & McKEE, 
* * DRUGGISTS. 
P n c r i p t i o i u a Spc ia l ty . * 
W . H . N E W B O L D , 
Attorney at Law, 
Main St . , Opposite Court House, 
CHESTER, S . C . / 
Trespass Notice. 
All persons are 
Ish, or shoot on 
W Y L I E PARK GROUNDS 
\ 
not to hunt 
cu t . mutilate, or Inju 
any way, any property of any kl 
these premises. All persons r id ing 
dr iv ing through Ilia Park must confli 
themselves to the drives provided for 
such purposes. All boisterous 
conduct Is prohibited 
sprosecut. 
M. BPBATT, 
T . B. WOODS, 
J. L. G L E N N , 
T O RIDE O R D R I V E ' 
POR SALE O R HIRE. 
VEHICLES 
B U G G I E S , C A R R I A G E S 
W A G O N S and HARNESS. 
Never mind about the price. Select 
w h a t you w a n t . W e will ag r ee on 
t h e price. 
REPAIRS 
W e will half-sole your 
h o r s e ' s f ee t to m a k e t h e m last . 
W e will m e n d your vehic les , a n d 
t r im a n d paint them to m a k e t h e m 
look n f w . 
JOHN FRAZER. 
Farmers' Iitul Fire lis. Association 
OP OHESTER OOUNTV. 
^ C o n s u l t t h e Agent of t h e P a r t n e r s 
Mutual Ins . Association before you 
insu re . 
Amdunt IDS. in force 1111.000 00 
Ami. paid out dur ing 1800 . 3,687 M 
which was 1 per cent. 
Amt. paid out dur ing 1898 . 667 16 
which was W of 1 per cent . 
Amt. paid out dur ing iS98. 1,016 00 
which was eleven-twentieths 
Therefore for three years the aver-
age cost per year would be .71 l-#.of 1 
per cent, or less than 3-4 of I per cent. . 
S . E. W Y L I E , 
Agent and Treasurer, 
\ 
W . Y. WHITE, Pres. 
Exchange Notice. 
W e will g i v e 200 l b s . C o t t o n 
S e e d M e a l f o r 3 0 0 lb s . C o t t o n 
S e e d . 
CHESTER OIL MILL.. 
= 
HE LANTERN. 
>AY, MAY 21, 1901 
N E S S L O C A L S 
dve r t i s JBen ta inserted 
• e t c 
P r i n t i n g — W e h a v e all t h e 
t y p e f « e s and s a n t u r n ou t 
da t a J o n w o r k on v e r y shor t 
O u r K - i c e s a re v e r y 
Qle for flrmUass w o r k . T r 
L O C A L N E W S . 
Aiss Jes s i e Albright is vis i t ing in 
Rock Hill. " 
D r . S a m u e l L indsay w a s in town 
y e s t e r d a y . 
Miss Marion Leckie h a s . r e t u r n e d 
f r o m a visit a t Mullins, S . C . 
Mrs . M. D . S«ott , o f . Char lo t t e , 
is vis i t ing Mrs . Ju l i a C a m p b e l l . 
Miss Maud J o n e s , of C o l u m b i a , is 
vis i t ing MiSs Ann ie W . Hard in . 
Miss C l a r a Sledge is h o m e f rom 
Rock Hill, w h e r e s h e h a s b e e n 
t each ing . 
Mrs . Miles J o h n s o n , of Rock Hill, 
i s vis i t ing t h e f ami ly of Mr. J . L . 
Wood , on Sa luda s t re 'e t . 
Miss Ann ie Boney , of S p a r t a n -
burg , is vis i t ing her s i s te r , Mrs . S . 
" T r C l f v T n T o n ^ I Q n i l n r s t f ^ - - " 
.Application will be made h e r e to-
mor row before J u d g e G a g e for t h e 
a p p o i n t m e n t of a rece iver for t h e 
S o u t h Bound 
C h u r c h c«. 
Rev . W . C . E w a r t , of L i n -
will p reach a t Edgemoor 
n e x S r i d a y , S a t u r d a y and S a b b a t h . 
T w o j e t vices each d a y . 
ccount of the rain the chil-
d r e n ' f c i a y se rv ice wa^ not observed 
thodist c h u r d i last S u n d a y 
T h e serv ice "wilt be 
S u n d a y a f t e rnoon at f ive 
T h o s e in cha rge^o f t h e 
nd all t a k i n g p a r t In i t , 
t o mee t in t h e lecture 
room W e d n e s d a y a f t e rnoon imme-
d ia t e ly a f t e r the p r a y e r se rv ice . 
R e v . J . C . Stoll will p reach a t 
t h e Spr ings t e in C h a p e l n e x t Sab-
ba th even ing at 8 o ' c lock . 
T h e R e v . Leon "T. P r e s s l y . 
of Edgemoor , p reached t w o good 
s e t i n o n s a t the A. R . P . - chu rch last 
S a b b a t h , the pas tor be ing at Bir-
m i n g h a m , Ala. , under di rect ion of 
t h e h o m e mission boa rd . T h e r e 
will be no p reach ing next S a b b a t h , 
nor p r a y e r m e e t i n g th i s w e e k or 
n e x t . 
a n t e d — A eood blacksmi 
C . 
i l road. 
Miss Mary A . Hafne r h a s beer 
appo in ted sponsor for the W a l k e r 
G a s t o n c a m p at t h e M e m p h i s re 
un ion . May 28th to 30 th . -
A pair of good l a d y ' s glove: 
f o u n d on P i n c k n e y s t r e e t and ad 
ve r t i sed in F r i d a y ' s LANTERN h a s 
not been called for . 
Miss Mamie Brice and Miss 
E m e l y n C r a i g h a v e b e e n re-elected 
t o p laces in the Florence G r a d e d 
School for ano the r y e a r . — N e w s ami 
% " Her a! J. 
Mr. M. H . Wach te l r ep re sen t s t h e 
local lodge of Knigh t s of P y t h i a s in 
t h e g r a n d lodge at S p a r t a n b u r g , oow 
in ses s ion . Mr. S . E . McFadden is 
also a t t end ing the m e e t i n g . 
Mr. I . L. . G u n h o u s e bought 8 0 0 
eggs S a t u r d a y t h a t w e r e b rough t in 
f r o m the c o u n t r y 14 miles in a bug-
g y . W h e n t h e y w e r e counted out 
on ly o n e w a s b r o k e n . Mr. G u n -
h o u s e sold them all ou t S a t u r d a y 
and Y e s t e r d a y . 
S t o r e a n d D w e l l i n g — A n y one 
h a v i n g a" s tore house or a dwel l ing 
h o u s e t o rertl by Aug. 1st shuold 
m a k e it k n o w n at once a t t h i s office 
— a n d a s k no q u e s t i o n s . 
Mr« . B land D e a d . 
Mrs . M. A. Bland died at an 
e a r l y hour t h i s morn ing a n d will ' be 
bur ied in E v e r g r e e n c e m e t e r y to-
m o r r o w . In the absence of t h e 
pas tor of the P r e s b y t e r i a n c h u r c h , 
t h a R e v . H . C . Buchholz will . pon-
d u c t t h e fune ra l a t t h e res idence 
' a t 0 1 : 3 0 o ' c lock . 
I o a Good l o b . 
O u r y o u n g f r i end , D a v i d Reid 
l e f t last night fo r Buffa lo , N . 
w h e r e he h a s a position a s te legraph 
ope ra to r , a t a s a l a r y of $ 6 5 per 
mon th wi th 25 c e n t s a n hour for 
over t i m e . H e w a s r ecommended 
b y the m a n a g e r a t C h a r l o t t e , w i th 
w h o m he w o r k e d severa l m o n t h s . 
D a v i d s a y s he m a y be a lit t le ner-
v o u s for t w o or t h r e e , hours in a 
big c i ty l ike t h a t , bu t h e t h i n k s h e 
can sus ta in h i m s e l f . ' 
D i a t h . 
Mr. J o h n L. G ladden died at h i s 
Ihome near N e w Hope chu rch , Sun-
•day night , a n d w a s bur ied y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n in t h e c h u r c h y a r d , t h e 
P a r k I m p r o v e m e n t s . 
A t e n n i s c lub which h a s b e e n or-
ganized h a s p repared t w o cour t s in 
W y l i e P a r k , w h e r e t h e y can spend 
the i r le i sure hours in the e n j o y m e n t 
of th i s g a m e . 
Another mos t commendab l e im-
p r o v e m e n t is t h e cul t ivat ion of 
flowers. A n u m b e r of ladies a r e 
p repar ing flower beds to which t h e y 
wl l l 'g ive th? l r~p*rson: r t~s t ten t ion . -
T h e pr ide these ladies will t a k e in 
h a v i n g credi table displays", a s well 
a s the i r love of t h e flowers, will in' 
s i n e great i m p r o v e m e n t in t h e ap 
pea rance of the p lace . It. is much 
be t te r tha t t h e flowers be cu l t iva ted 
by individuals , a n d it is hoped tha t 
m a n y o t h e r s will s t a k e c la ims 01 
th i s k ind on the r e se rva t i on . 
By the w a y , all p e r s o n s visi t ing 
the park a re en jo ined by au thor i ty 
and begged by the ladies and all 
conce rned not topull a n y flowers or 
d i s t u r b a n y k ind of vege t a t i on , 
wild or cu l t i va t ed . Prac t ice b a n d s 
off whi le in t h e p a r k . 
L o c k h a r t Le t t e r . 
LOCKHART, May 18 .—Yes te rday 
even ing , on m y r e t u r n f rom school, 
I s a w J im E v a n s , chief jus t ice of 
L o c k h a r t . a n d a s I con t empla t ed 
wr i t ing a le t te r to THE LANTERN I 
w a s not slow t o i n t e r v i e w him for 
n e w s t h a t might be of in teres t to 
the r eade r s of THE LANTERN. J im 
put by the paper he w a s reading 
and pu t h i s t h i n k i n g m a c h i n e in 
He t u r n e d and t u r n e d the 
c r a n k , so to s p e a k , bu t no n e w s 
catfle to t h e su r face . Now, Mr. 
Edi tor , if J im d o n ' t k n o w a n y n e w s 
w h o does? Any person w h o h a s 
bu t a sl ight a c q u a i n t a n c e wi th the 
hab i t s of J im can eas i ly form t h e 
conclusion wi thou t a long train of 
reasoning t h a t if he .does not k n o w 
of a n y h a p p e n i n g s t h e r e a re 
Mr. J . N . D a r b y made a visit 
last w e e k t o f r i ends a n d re la t ives 
t h e N e w Hope sec t ion . He also 
took in t h e c i ty of C h e s t e r du r ing 
h i s a b s e n c e . 
Mrs . J . C . B rawley and littla 
d a u g h t e r , Miss Cec i l , v i s i t e d one 
d a y last w e e k , Mrs. W m . C a s t l e s 
New Hope . 
T h e ire p lan t a t th i s place h a s 
jeen in ope ia t ion for s o m e t i jne . 
Most of t h e ice is consumed at th i s 
p lace , bu t some of it is sh ipped t o 
o ther po in ts . 
Vegetables a re beg inn ing to come 
in, which r e m o v e s s o m e w h a t t h e 
u n i m p o r t a n c e of t h e noonday hou r . 
HOMO. 
M e s s r s . J . ' A . W a t s o n a n d L e e 
R . W i l l i a m s , of Y o r k v i l l e . T h e y 
d e c i d e d t o c a l l t h e c o n v e n t i o n to 
m e e t in C h e s t e r , J u l y .{oth, 3 1 s t , 
a n d A u g u s t 1s t . 
F o r t a l e o r r e n t — 5100m house 
on P i n c k n e y St. , f r e s h l y pa in ted a n d 
in f i rs t -c lass condi t ion . Also 1 v e r y 
des i rable building lot for sa le . Apply 
at once a t th i s office. ^ 
I t ems f r o m E x c h a n g e * . 
K a n s a s beef 12 1-2 to 17 1-2 c t s . 
a pound , t h e pr ice h a v i n g r i sen . 
C o u n t r y beef 12 1-2 c e n t s , w h e n 
w e h a v e i t . J . T . PEAY. 
M a y o r H a r d i n ' s R e m a r k s . 
Fol lowing a re t h e r e m a r k s ot 
Mayor W . H . Hardin a t t h e park 
open ing last T u e s d a y a f t e r n o o n , 
w h i c h w e men t ioned in F r i d a y ' s 
issue|: 
Lad ies a n d Fel low C i t i z e n s : 
T h i s is an occasion which w e 
doub t less would not h a v e h a d t h e 
p leasu re of e n j o y i n g th i s eve ing , bu t 
for t h e t h o u g h t f u l n e s s of the found-
er a n d or iginator of th i s beau-
tiful p a r k , w h o i s one of 
ou r mos t e s t eemed cit izeqg, Mr. 
B . M. S p r i t t . But for his cons tan t 
a t t e n t i o n a n d unt i r ing e n e r g y to the 
en t e rp r i s e , t hese beau t i fu l g r o u n d s 
th i s d a y would p robab ly h a v e been 
on ly a wild wood, ins tead of be ing a 
p leasu re ground for t h i s and f u t u r e 
gene ra t i ons . 
Hence w e t h i n k it p roper , t h a t 
the hear t i es t t h a n k s of our c i t izens , 
t h rough the i r se rvar t f s , t h e c i ty 
council , should be e x t e n d e d t o t h e 
f o u n d e u n d or ig ina tor , Mr. Spra t t . 
A l s o ^ o t h e m e m o r y o f . t h e l a t e 
Mr. J o s e p h W y l i e , w h o w a s one of 
ou r mos t e s t eemed c j t izens , w h o a 
sho r t t ime be fo re his dea th gem 
ous ly paid off the en t i re d e b t 
t h e p a r k p r o p e r t y , t h e r e b y f t f u t t i n g 
it b e y o n d all danger of f inancial 
t roub le . 
O u r people should e v e r hold t h e 
m e m o r y of Mr. W y l i e in h igh .re-, 
gard for t h i s g e n e r o u s a c t of h i s , in 
t h e e v e n i n g of h i s life. 
Mr. W y l i e in h i s wisdom ap-
painted Messrs . B. M. S p r a t t , T . 
B . -Woods and J . L i G l e n n t r u s t e e s 
of th i s p r o p e r t y , w h i c h posit ion 
t h e y will fill w i th honor a n d credi t 
R e v . G . M. Boyd conduct ing fune r -1 to our c i t y . 
a l e x e r c i s e s . . T h e d isease w a s ca - T h e c i t izens a r e also due t h a n k s 
t a r r h of the s t o m a c h . He w a s 51 to Messrs . J a m e s Hamil ton and 
J a m e s McLarnon , w h o h a v e t a k e n 
M r . C l o u g h R o b i n s o n . o f C h e a -
t e r , v i s i t ed t h e c i t y t h i s ' w e e k . 
I ' r o f . W . B . S t r o n g h a v i n g 
r e s i g n e d t h e pos i t ion of d i r e c t o r 
of m u s i c a t W m t h r o p , a t t h e 
m e e t i n g of t h e b o a r d of t r u s t e e s 
l a s t w e e k , g / t t f T A . O . B a k e r 
w a s e l e c t e d t o t h e v a c a n c y . 
D r . I s a i a h S i m p s o n h a s re-
c e i v e d " a v e r y H a l t e r i n g l e t t e r 
f r o m t h e c h a i r m a n of C l i n i c s of 
t h e s o u t h e r n b r a n c h of t h e 
. N a t i o n a l . D e n t a l A s s o c i a t i o n , 
w h i c h m e e t s in N a s h v i l l e t h e 
28 th of J u l y , t o b e p r e s e n t a n d 
p e c i a l c l i n i c . H e h a s 
a c c e p t e d t h i s i n v i t a t i o n , a l s o a 
v e r y c o r d i a l o n e f r o m t h e p r e s i -
d e n t of t h e S t a t e D e n t a l A s s o -
c i a t i o n , w h i c h m e e t s J u n e 4 t h on 
t h e I s le of P a l m s , t o g i v e a s p e -
c ia l c l i n i c a n d w r i t e a p a p e r o n 
o p e r a t i v e d e n t i s t r y . T h e s e o f f e r s 
a r e v e r y f l a t t e r i n g , b u t w e l l d e -
s e r v e d , a s D r . S i m p s o n i s h e l d 
o n e of t h e f o r e m o s t m e n of 
h i s p r o f e s s i o n a n d s u c h i n v i t a -
t i o n s a r e t e s t i m o n i a l s of h i s 
a b i l i t y . 
A g e n t l e m a n in Y o r k v i l l e a d -
v e r t i z e s t h a t h e w a n t s t e n t h o u s -
a n d s n a k e s a n d wil l p a y t e n c e n t s 
e a c h . H e m i g h t b e ' a c c o m m o -
d a t e d at t h e A r c a d e M i l l , w h e r e 
r e c e n t l y s i x w e r e c a u g h t o n t h e 
t i n e s of a p i t c h f o r k W h i c h w a s 
s t u c k in to t h e c l a m m y s ide : 
t h e p o n d t h e r e , a n d y e s t e r d a y a 
w a t e r m o c C a s i n t h a t w a s 
i n c h e s in . l e n g t h - , c a u g h t a n d 
f u l l - g r o w n , - P e k i n g , d u c k 
d - h a d i w a l l o w e d i t s h e a d a n d 
n e c k w h e n it w a s d i s c o v e r e d in 
a n a t t e m p t t o t a k e in t h e w h o l e 
d u c k . - . T h i s a n o t a f i sh s t o r y , 
fo r t h e r e "a re n o f i sh in t h e p o n d , 
b u t a s n a k e s t o r y . If t h e Y o r k -
v i l l e d e a l e r Will a d d r e s s M r . G . 
B u c h a n a n h e m a y l e a r n 
s o m e t h i n g to J i i s a d v a n t a g e 
T h e v a g r a n c y ordinance recent-
ly pas sed by the town counci l ot 
Yorkvi l le , is a good th ing . Almost 
e v e r y b o d y h a s noticed some of t h e 
benef icent resu l t s ; but the be«t testi-
m o n y c o m e s f rom. Blacksburg . O n 
y e s t e r d a y t h e reporter heard a s tory 
like th i s : " A f e w d a y s ago Mayor 
Wil l is rece ived a let ter f r o m a mem-
ber of t h e t o w n council of Blacks-
burg . s a y i n g , 'Kindly send m e a 
copy of y o u r v a g r a n c y ord inance . 1. 
k n o w the ordinance is a good o n e . It 
is dumping your vag ran t s on Blacks-' 
burg, a n d w e will h a v e to adopt it 
to ge t rid of t h e m . ' Mayor Willis 
had a good laugh over t h e le t ter ; 
bu t of course he sen t t h e copy of 
the o r d i n a n c e . " 
Mayor Wi l l i s holds tha t t h e m a n 
w h o r e c e i v e s the money a n d de-
l ivers t h e w h i s k e y , is guilty of 
sel l ing, no mat te r w h e t h e r he be. 
ac t ing as a g e n t or par tner or an 
o ther fe l low claimed t o be princi 
pal . T h e r e w a s such a case before" 
t h e m a y o r last W e d n e s d a y . Wal-
te r T h o r f p a e n , colored, w a s t h e de 
f e n d a n t , and he demanded a ju ry 
T h e t e s t i m o n y showed t h a t h« h a d 
rece ived m o n e y and J e l i v e r « 4 j y h i s -
d e y , and t h e mayor ins t ruc ted t h e 
ju ry t h a t th i s const i tufed a sale . 
T h e j u r y r e tu rned a ' ve rd ic t of guil-
t y ; a n d t h e mayor imposed a fine of 
>25. Mr. Mcdo'w, for the defend-
a n t , adv i sed an appeal to the circuit 
cou r t ; hu t Thompson w a s willing to 
let Ure m a t t e r drop w h e r e it was.-
T h e r e is some difference ol opinion, 
of course , a s to the co r r ec tnes s of 
Mayor Wil l i s ' s ruling, but seve ra l 
l a w y e r s hold thai he is correi 
S p e a k i n g of t h e mai te r a f t e r w a t d . 
Mayor Willis sa id: " I do not claim 
to be ab le to entirely s top the sale 
of liquor in Yorkville; but 
s top some of i t . 
Dispensaries Closed. 
CHARLESTON. May 1 8 . — T h e 
d ispensar ies were all closed to -day . 
T h e order to c lose, issued by the 
S ta te board ot control w a s ex tended 
t>y t h e c o u n t y board and it ' w a s 
obeyed by the d i spense r s . T h e 
beer w a g o n s were ou t for awhi le to-
J a y collecting the e m p t y boxes and 
c r a t e s . T h e liquor t r ade h o w e v e r 
w a s not a t a s tandst i l l . As w a s 
told in The Stale to -day , t h e pro-
pr ie to r s of t h e saloons and bar -
rooms c rowded the d i spensa r i e s yes-
t e r d a y and t h e y were all p r epa red 
to-day to m e e t the d e m a n d s of t h e 
t rade . T h e ce l lars and hiding 
places w e r e filled wi th beer and 
w h i s k e y and o ther l iquors , largely 
got ten f rom t h e d i spensa r i e s and 
their s tock will k e e p the sa loons in 
full blas t until t h e s tock can be re-
p lenished by the o t h e r s given the 
local agen t s of foreign li,quor. T h e 
closing of the d i spensar ies increased 
t h e bus iness of t h e saloons bu t did 
not occasion a n y inconvenience t o 
t h e t h i r s t y —Specia l to the~SVj/e. 
Careful With Your Watch 
DOES YOUR WATCH NEED ATTENTION? 
L_":J BRANDT, - Under Tower Clock C h e s t e r , S o u t h C a r o l i n a . 
W H v ? 
OWEN'S BREAD AND ROLLS ARE UN-X-LEL. 
B E C A U S E — H i s B a k e r s p e n t s e \ e n y £ a r s in l e a r n i n g h o w t o 
m a k e i h e m . , 
B E C A U S E — H e u s e s p u r e h i g h g r a d e f l o u r . 
B E C A U S E — I t is r e g u l a r a n d u p t o t h e s t a n d a r d . 
B E C A U S E — E v e r y c o n s u m e r w h o t r i e s it w a n t s it a g a i n . 
Fa ta l i t i e s in the C a b i n e t . 
T h e d e a t h of Mrs. G a g e a n d the 
i l lness of Mrs . Mcfcinley and Miss 
Long recal l t h e fa ta l i t i e s which oc-
cur red in P res iden t Ben jamin Har-
r j ion- 's 'of t icial circle. T h e dea th of 
Mrs . Harr ison and the shocking 
t r agedy in S e c r e t a r y W i n d o m ' s 
family a re well r e m e m b e r e J a n d , 
w e bel ieve , t h e r e were o ther d e a t h s 
wi th in the homes of the m e m b e r s 
of Mr. H a r r i s o n ' s c a b i n e t . Now 
s imul taneous ly comes the n e w s of 
Mrs. G a g e ' s dea th , the cri t ical ill-
ness of Mrs. Mj-lfciiley a n j the 
hope less condition of Miss Long, 
w h o h a s for some t ime been in 
Co lo rado for her h e a l t h . T r u e it is 
t h a t J e a t h loves a shil l ing m a r k . — 
7 Iv Slate. 
T- Q - w e n . 
R t u Special . 
S i m p l i c i t y , d u r a b i l i t y and light 
d ra f t a re . t h e s t rong points of t h ; 
Deer ing " I d e a l " b inder . R . A. 
LOVE, Agen t . 
A l b a n y St r ike Se t t l ed . 
T h e grea t s t reet ra i lway s t r i ke 
in A lbany , N . Y. , h a s been se t t l ed , 
e ach side claiming the v ic to ry . T h e 
s t r i ke las ted i s d a y s , four other 
ci t ies w e r e involved, 3,000 t roops 
w e r e on d u t y , t w o innocent ci t izens 
were killed, and the cost t o Albany 
c o u n t y w a s more t h a n t }<),ooo. 
T h e points c laimed as won by 
the s t r i k e r s a r e : 
Increas ing night m e n ' s and e x t r a 
m e n ' s w a g e s to 2 0 cen t s per hou r . 
G r a n t i n g men t h e right of appeal 
f rom a decision of an inspector or 
t h e s u p e r i n t e n d e n t to the Tract ion 
O n account of t h e reunion ot 
C o n f e d e r a t e Ve te r ans , Memphi s , 
f e n n . , t he Seaboard Air Line will 
h a v e a special coach on their t rain 
leav ing h e r e on May 26th, which 
will be special ly for t h e v e t e r a n s 
leav ing th i s point , and which will 
r un through t o At lan ta . Th i s 
coach will be t a k e n on by t ra in No. 
403 . l eav ing h e r e at 10.10 a . m . , 
May 26th. For f u r t h e r informa-
tion conce rn ing t h e t r ip call on or 
address Mr. E . P . Moore, Agent , 
C h e s t e r , S . C . 
TRUTH 
Taking Advantage0F THE Situation 
Is what the wise do 
W h o p r a c t i c e e c o n o m y , e s p e -
c i a l l y w h e n w e a r e s e l l i n g 
s u c h s u p e r i o r g o o d s t h a n a r e 
so ld .by o u r c o m p e t i t o r s . 
C H A S E & S A N B Q R N ' S 
F I N E C O F F E E S a n d T E A S , 
n o n e b e t t e r . 
P I N E H t l R S T T E A S , g r o w n in S o u t h C a r o l i n a . -
F i n e H A M S a n d B R E A K F A S T S T R I P S , n o n e b e t t e r . 
A fu l l l i n e of F a n c y C a k e s a n d C r a c k e r s . 
A - « n e t o n i c , U N H K R M K N T E D 9 R A P E . J U I C E . T r y i t . 
Cal at My Store (or Anything God lor the Table. 
A ful l l i n e of 1': 
a n d C a r r i a g e P a i n t s 
i t s . O i l s , R e a d y M i x e d P a i n t s , S t a i n s 
M u r u s c o , t h e b e s t w a l l f i n i sh m a d e , a t 
JOS. A. WALKER'S. 
y e a r s old. and l eaves a v 
( 
s e v e r a l ch i ld ren . 
Miss Dora W e n t z died a t he r 
h o m e on Spr ings te in Hill S a t u r d a y 
a f t e r n o o n at 5 o ' c lock , a f t e r an ill-
ness of seve ra l w e e k s wi th con-
sumpt ion , resul t ing f rom an a t t a c k 
of gr ip . Her r e m a i n s w e r e in te r red 
, in E v e r g r e e n c e m e t e r y S u n d a y af-
t e rnoon at 4 o ' c lock , R e v . T . E . 
Morris conduc t ing the l une ra l se r -
v ices . S h e w a s 18 y e a r s old and 
l eaves m a n y f r i e n d s to m o u r n her 
dea th . 
E v e r y b o d y go to t h e opera h o u s e 
F r iday night to see the p l a y , " U n -
der t h e S o u t h e r n C r o s s , " b y h o m e 
t a l e n t , for benef i t of C o n f e d e r a t e 
a g r e a t in te res t in b e a u t i f y i n g t h e 
g r o u n d s , and had it no t 
the c i t y h a d such efficient m e n in 
their employ as t h e s e g e n t l e m e n , 
t h e park would not p r e s e n t i t s in 
v i t ing a p p e a r a n c e to -day . T h e 
c i t y council begs to t ende r t h e m 
special t h a n k s for t h e in te res t t h e y 
h a v e t a k e n in t h e p a r k . 
S t r a y — A large black dog, set-
t e r , no collar bu t cha in about n e c k . 
O w n e r - c a n g e t s a m e by calling a t 
t h i s office a n d p a y i n g for th i s 
qnd the keep ing of t h e dog. 
f a l l a n d e x a m i n e T h e D e e r i n g 
" I d e a l " binder, ' a n d s ee w h a t lib-
e r a l g u a r a n t e e s i r e made b y t h * 
m o n u m e n t . Pr ice 25 . 35. 5° c e n t s . [ C o m p a n y a n d R . A . LOVE, 
mm— 
y m 
, Agent 
c o m p a n y , execu t ive board . 
T h e road to p a y a n y e m p l o y e e 
for lost t ime w h e n suspended and 
found not gui l ty . 
Employes permi t t ed to r ide on 
the i r own divisions f r e e by showing 
the i r badge . 
No discr iminat ion against s t r ike r s 
w h o h a v e not commi t t ed violence. 
T h e company s e c u r e d t h e s e con-
You d o n ' t see near so m a n y pre t -
ty goods in a n y o ther s tore in C h e s -
te r , and no you don ' t s ee such good 
goods near so c h e a p in a n y other 
s tore in C h e s t e r a s a re now being 
gladly bought by h u n d r e d s of de-
lighted c u s t o m e r s in Klut tz ' New 
York Racke t . 
Bet ter goods and cheapes t price 
is f a s te r convincing more and more 
people t h a t th i s is t h e s t o r e of all 
s to res . 
A t t e m p t t o descr ibe th i s wonder -
fu l and unapproj ichcd stock of goods 
would be crazy fol ly . You mus t 
come and see for yourself and you 
will qu ick ly decide tha t the half , ' no 
t t h e half could h a v e been told. 
T h e l a d i e s of C h e s t e r and C h e 
ter c o u n t y a re b u y i n g m o r e S i l k s 
than t h e y e v e r did b u y . I t ' s b e c a u s e 
Kluttz p leases t h e m in qua l i ty a n d 
T h o s . J . M a r t i n , of C h e s t e r , 
w a s h e r e o n b u s i n e s s M o n d a y . 
D r . B . E . K e l l , of C h e s t e r , 
w a s h e r e o n p r o f e s s i o n a l b u s i n e s s 
t h i s w e e k - $ 
A n o t h r f « f - . o u | " l a n d m a r k s " 
iaxo l e a v e - u s — M r . T . W . C l a w -
s o n . H e . e x p e r t s t o l e a v e fo r 
h i s f u t u r e h o m e in P a l l j s , T e x . , 
o t j M a y a 6 t h . H e w i j l g o b y 
w i y of M e m p h i s , T e n d . , w h e r e 
t h e C o n f e d e r a t e r e u n i o n wil l b e 
in p r o g r e s s . 
T h e r e w w a m e e t i n g of a 
c o m m i t t e e a ^ f i e t h e l p r e s b y t e r y 
h e r e M o n d a y , to a r r a n g e a pro-
g r a m m e , fo r t i m e a n d p lace , o f 
t h e e l d e r s a n i l ' d e a c o n s c o n v e n -
t ion t h i s s u m m e r . T h e com-
m i t t e e i s c o m p o s e d of R e v . J . 
K H a l l , of B e t h e s d a ; R e v . W . 
B . A r r o w o d A , ' o f B e t h e l ; R e v . 
W . J . N e v i l l e , of Y o r k v i l l e , a n d 
T h a t men w h o w e r e on s t r ikes 
a n d commit ted violence shall no 
be re ins ta ted un less p roven guilt 
l ess . 
T h a t the road m a y h i r e or dis 
charge a n y man wi thou t re fe rence 
t o h i s affiliation or o the rwise with a 
un ion . 
T h a t no proposit ion to s t r ik shall 
be ac te i j upon unt i l 4 8 hours h a s 
e lapsed f rom the t ime of notification, 
and t h a t if a s t r i ke is ordered it 
shall not t ake ef fec t until s ix d a y s 
G e n . Ol iver wai ted for some 
t ime to h a v e Sheriff M c C r e e r y no-
t i fy him tha t the str ike, w a s ended , 
bu t finally ordered, t h e r e tu rn of 
t h e t r o o p ; to their h o m e s . 1 
pr ice . Here i qual i ty "in all 
S U M M P : R 1901. 
COLVIN'S MILLINERY STORE 
CROWDED WITH CUSTOMERS. 
d u s t R e c e i v e d N e w L o t of N o v e l t i e s in H a t s , F l o w e r s , R i b b o n s 
a n d T r i m m i n g s . We h i r e a t all t i m e , all the new s ty le . of MlUinery from 
New York, Phi ladelphia and Baltimore, the three great Cwiter . of Faihion v , 
We have a force of Tr immers second tonone in the up-country , Who, headed by a 
designer make our force in this department ahead of any house io the «tat« 
Ifor correct . tvles and orices you come to COLVIN'S . 
Child S t u d y . 
p r . Ar thur McDonald of the U . 
S . Bu reau of Educat ion , the leading 
Amfcrican"authori ty 'on child s t u d y , 
cont r ibu tes an ' ar t ic le to Every-
bodfs Magazine e m b o d y i n g the r e -
sul ts 'of >n examina t ion of 20 ,000 
Wash ing ton school ch i ld ren . It is 
full of in te res t ing and surpr is ing 
f ac t s including the relation 
menta l and physical p o w e r s to bi r th 
a n d na t iona l i ty , charac te r i s t i c s 
of chi ldren of grea t m e n , the va lue 
of p u n i s h m e n t , of mora l educat ion, 
of f e a r , abnormal i t ies a n d m a n y 
o ther topics. T h e da t a ga thered 
f u r n i s h basis for m a n y in te res t ing 
specula t ions . 
T h e D e c r i n c " I d e a l " is the light-
est d ra f t b inder m a d e . R . A. 
LOVE, Agen t . - ' 
colors and Black Ta f f e t a S i lks only 
50 c e n t s a y a r d , and he re is 
more of t h a t grea t y a r d w i d e 
b l a c k T a f f e t a S i l k , 9 5 c e n t s . 
A l b a t r o s s in de l ica te s h a d e s only 
4 ; cen t s a y a r d . M u l l in soft be-
wi tching ra inbow hues , 2?" Cents a 
y a r d . W h i t e O r g a n d y , wor th 35 
c e n t s , winging out a t only 10 c e n t s 
a y a r d . Lo t s a n d lots of beaut i fu l 
S u m m e r D r e s s G o o d s he re at 10 
a n d 7 c e n t s and 5 cen t s and 2 % 
a y a r d . . 
Nice qua l i ty y a r d wide Bleaching 
5 .cents a y a r d . 
L a c e and E m b r o i d e r y , and A l l -
o v e r l a c e and A i l - O v e r E m b r o i d -
e r y , the ma tch l e s s b e a u t y and 
c h e a p n e s s of which will cer ta in ly 
su rp r i s e y o u . 
B e l t s in la test s t y l e s and in grea t 
v a r i e t y . S h i r t W a i s t s in rare de-
signs a t a low down pr ice . W h i t e 
G r a n u l a t e d 8 u g a r 6 cen t s a pound , 
or 17 pounds for >1 .00 . Arbuckle 
Ariosa C o f f e e 12 )i c e n t s . 
C l o t h i n g for G e n t l e m e n in grea t 
v a r i e t y . Did you see th i s all wool 
Blue Se rge Sui t * ? . o o , and th i s 
Bluish C h e c k Si lk - bound Suit a t 
on ly ( 2 . 9 ; . O n B o y s ' a n d Child-
r e n ' s Su i t s and K n e e P a n t s Kluttz 
• nocks t h e whole town out the first 
i u n d . . 
, You gen t l emen w h o w e a r S h i r t s 
j u s t come he re a n d see how well 
you will be p leased . 
If you w a n t to be t h e best pleas-
ed and besides if you w a n t to s a v e 
t h e most m o n e y you c a n ' t do other-
wise t h a n buy e v e r y t h i n g f rom 
Your cheapes t f r i e n d — 
KLUTTZ* 
New York Racket. 
Dress Goods. Dress Goods. 
K.S and SI .H'I 'RRS—Full line Shoes and S l ipper , at reduced pr ice . . 
C o l v i n . & C o . 
JOB- PRINTING O F . E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
ATTENTION 
H a v i n g b e e n a p p o i n t e d i n s p e c -
tor f o r t h e S e a b o a r d A i r L i n e , 
w e h a v e p u t in a , 
Full line of High 
Grade movements 
guaranteed not to 
vary over thirty 
seconds a week. 
You are Cordially invited to call 
a n d i n s p e c t t h e s a m e ! _ 
The Theiling Co, 
JEWELERS. 
Flat Vitch Baptlriflg a Spwlilty. 
C H E S T E R 
L A U R E N S ABBBVILLB 
Crawford's 
WE ARE NOW SHOWING A 
BEAUTlfUL LINE OF 
FINE " 
MILLINERY!. 
All t h e la test N e w York S t y l e s 
and with Five Young LadiDain t h i s 
d e p a r t m e n t v/e c a n g ive y o u f e r o m p t 
and efficient se rv ice . imritt a 
Comparison of Prices and QualitUs. 
Dress Goods. 
W e are now s h o w i n g a nice l ine 
of D r e s s Gdods , W a s h Goods .S i l k s , 
Embroider ies a n d Laces . W e h a v e 
ju s t received a beau t i f u l l ine of L a -
d les ' a n d Misses ' S l ippers a t cio«« 
Yours U u l y , 
E. A. CRAWFORD. 
-J B o y s on t h e F a r m . 
" W h a t i r e your ideas about 
keep ing the b o y s on t h e f a r m ? " w e 
a r e a s k e d . Lo t s of b o y s a r e d r iven 
f rom t h e ( a r m by t h e t r e a t m e n t t h e y 
get t h e r e . You canno t work a boy 
f rom ten to fou r t een h o u r s a d a y , 
begrudging him a d a y off a n d d e p r i v 
ing him of an oppor tun i ty t o m a k e 
a lit t le m o n e y and h a v e a lit t le f u n 
on h i s o w n account , and t h e n ex-
pect tha t he is going to s t a y on t h e 
( a r m . Boys a re not built t h a t w a y . 
But if you t rea t t h e m r igh t , en-
courage their or iginal i ty and foster 
the i r deve lopmen t and the doing of 
t h i n g s for t h e m s e l v e s , t h e a v e r a g e 
boy. is l e v e l h e a d e d e n o u g h t o - r e a l -
ize the a d v a n t a g e s offered by rura l 
l i fe . S o m e of us f a t h e r s m a k e t h e 
m i s t a k e of t r y i n g t o d r ive our b o y s 
ins tead of w o r k i n g wi th * t h e m , or 
w e fail to recognize the rapidi ty 
wi th which a br ight boy ga ins 
kno ledge and exper i ence b e t w e e n 
t w e l v e and r w e n t y , and how qu ick -
ly he m a y k n o w more or h a v e bet-
te r j u d g m e n t i a some ma t t e r s t h a n 
h i s f a t h e r . T h e pa ren t s a re qu i t e 
a s o f t en a t fault as the b o y s in these 
cases w h e r e the complaint comes 
to us tha t t h e boys w o n ' t s t ay on 
t h e f a r m . — A g r i c u l t u r a l i s t . 
W h a t one B o y Could Do. 
U e w a s small for his age , worked | i h e urim 
i a s ignal-box and booked the in a r a t h e r 
In a H o l e . \ 
T h e s h r e w d n e s s of l a w y e r s i s 
p r o v e r b i a l b u t t h e l a w y e r w h o i 
go t o n e of i h e c r e w of t h e b a t t l e -
s h i p M a i n e t o pu t in a c l a i m fo r I 
{ 1 0 , 0 0 0 d a m a g e s f o r i o j u r i e s re-
c e i v e d b y t h e d e s t r u c t i o n of t h e I 
v e s s e l in H a v a n a h a r b o r on t h e | 
g r o u n d t h a t S p a i n w a s r e s p o n s i - I 
b l e f o r t h e e x p l o s i o n , s h o u l d be I 
v o t e d t h e b e l t ' h y h i s c o l l e a g u e s . 
U n d e r t h e t r e a t y of P a r i * , t h e 
U n i t e d S t a t e s a s s u m e d a l l c l a i m s 
a g a i n s t S p a i n b y A m e r i c a n c i t i -
z e n s , g r o w i n g ou l of t h e w a r . 
T h a i m a k e s th'e U n i t e d S t a t e s 
g o v e r n m e n t t h e d e f e n d a n t in t h e 
c a s e and-vCill t h r o w n p o n i t s a t -
t o r n e y s t h e d u t y of t r y i n g t o s h o w 
t h a t S p a i n w a s no t r e s p o n s i b l e 
for t h e d e s t r u c t i o n of t h e M a i n e , 
w h i l e d o u b t l e s s e v e r y o n e of t h e m r 
b e l i e v e s p e r s o n a l l y t h a t s h e was-. j 
If it is d e c i d e d t h a t S p a i n w a s 
r e s p o n s i b l e it wil l no t o n l y b e an ! 
or t ic ia l atTroni t o l h a t c o u n t r y b u t 
wi l l g i v e r i se to- i n n u m e r a b l e 
d a m a g e su i t s a g a i n s t t h e U n i t e d 
S t a t e s , w h i l e if it is d e c i d e d t h e 
o t h e r w a y t h e a d m i n i s t r a t i o n wi l , [ 
h a v e a h a r d t i m e t r y i n g t o e x 
p l a i n t h e r e a l c a u s e of o u r war 
w i t h S p a i n , w h i c h i s no t l i k e l y 
to h e w e l l r e c e i v e d b y o i i r o w n 
p e o p l e . V i e w e d f r o m a n y p o i n t 
( ra t ion a p p e a r s to b e 
m a l l h o l e . — D i l l o n 
About twenty times an hour 
all the blood in your bckly passes through and is filtered 
by your kidneys. Think what this means. If the kid-
neys are not strong and healthy they do not extract all the 
poisonous matter from the blood and the result is sick-
ness and misery that will remain until these organ-; are 
«>nce more brought back to healthy activity. 
These symptoms will tell you 
when your kidneys need attention and assistance: If 
you have backache. Tired. Keeling, Dizziness, Head-
ache, Nervousness Pains across the Loins, or in the 
> Bladder, Sleeplessness, Chills; Urine of an unnatural 
color or Scalding Urine. They mean Kidney Trouble, 
-and -you-can't get a better remedy than. 
Vaughn's 
Lithontriptic 
his is a purely vegetable preparation and will elTect-
illy cure Dropsy and Gravel. It acts directly on the 
ver and Kidneys, restoring tjiem to a normal heal th 
.... I radicating all disease. 
SPRING 
E v e r y t h i n g a w o m a n neecU ' f o r 
H e n e l f a n d h e r C h i l d / j 
C a n b e h a d H e r e . } 
T«.t jr , Hlj l lah Wool Drenl Jood., 
No Irauli, noth ing ahodSy 
good a. T h e beat gooda for the 
money. Year by year our aalea 
h a t e increaaed d m 11 now we feel oon-
-uwcan-ani-aM" j j e a f l n j tbe_ 
»ood people of ( 'beater county . " 
COSTU 
Real Bargains, Great Values. 
" J ? * . ! ! . • n u w e r a t e t i n many apeclal hargaina 
the buying public can alw»>« come 
•rh and tin,I g rea te r v « l u c , - r r a l b»r-"hZ'm, offered"! 
condition 
Two Neighbors cured of DROPSY. 
. iklju. N. V. 
"r&Z'," 
t r a ins . O n e d a y the men w e r e 
chaf ing him about being so small . 
O n e of Ihem said, " Y o u will n e v e r 
a m o u n t to m u c h . You will n e v e r 
be able to pull t h e s e levers , you a r e 
too s m a l l . " T h e lit t le fellow looked 
at t h e m . " W e l l , " he said , " I can 
do someth ing tha t none of you c a n 
d o . " - ' " A h , w h a t is l h a t ? " t h e y 
a l l . cr ied. " I d o n ' t know lliat I 
ough t to tell y o u . " T h e y w e r e all 
anx ious to know and urged him lo 
tell t hem w h a t he could do t h a t none 
. of t hem w e r e able to do. Said one 
of t h e men , " W h a t is it b o y ? " " I 
can k e e p f rom swear ing and dr ink-
ing , " . r ep l i ed the lit t le fel low. T h e r e 
w e r e b lushes on Ihe m e n ' s faces , 
and t h e y d i d n ' t seem anxious for 
a n y f u r t h e r j n f o r m a t i o n on Ihe sub-
jec t .— Ram's Horn. 
134 Miles of Wireless T e l e g r a p h y . 
WASHINGTON", May 16 — C o n s u l 
G r o u t , a t Mal ta , h a s informed Ihe 
s l a t e d e p a r t m e n t t h a t recent exper -
i m e n t s in wi re less t e l e g r a p h y off 
the coast the re h a v e resul ted in Ihe 
successful t ransmiss ion of a mes-
sage 134 miles . Whi l e expe r imen t -
ing on a s h i p in the open sea , he 
adds , Ihe ope ra to r s w e r e surpr i sed 
•to" rece ive a message from some 
ship , the message comi;>g in Italian 
It a f t e r w a r d tu rned out t h a t t h e 
m e s s a g e c a m e f rom an Italian 
vesse l a t S y r a c u s e , 134 miles 
a w a y . 
L a n g u a g e of Br i t i sh Isles. 
It is e s t ima ted t h a t t h e r e a re 
someth ing l ike t h r ee -qua r t e r s of a 
million ' inhabi tants of the British 
Isles w h o cannot speak Ihe common 
tongue . Half a c en tu ry ago Wa le s 
had a million of people w h o could 
not speak Engl ish , and t h e r e a r e 
t o d a y qu i t e half t h a t number w h o 
pn ly s p e a k W e l s h . In t h e middle 
of the last c e n t u r y , too, Erse , the 
na t ive language of I re land, was the 
common tongue of about t h r e e mil 
, tion people, arid t o d a y Ihe number 
of Irish who speak Irish only is e s -
t ima ted at 38,102. Fo r ty thousand 
people* in the Highlands , speak 
Gael ic a n d nothing e l se . 
Manx is spoken in the Isle of Man, 
. w h e r e l a w s a re procla imed in both 
English and M a n x , and in t h e C h a n -
n e l Is lands , with a populat ion ap-
proaching 100,000, the common 
language spoken is F rench . T h e r e 
a r e - t h u s six languages spoken in 
the British Is les—Engl ish , F rench 
Manx, I r ish, Gae l i c and Welsh." Ii 
h a s been said tha t of all t hese the 
Manx is the best for cour t ing ' in . It 
s e e m s tha i t h e r e a re n i n e t y - s e v e n 
di f ferent ways-of s ay ing ' t m y darl-
i n g . " T h e English language is un-
doubtedly the world language of the 
f u t u r e ; w h e n t h e last c e n t u r y open-
ed it w a s spoken by 21.000,000 peo-
p le . now it is spoken by 120,000.-
000. Russian h a s a d v a n c e d in t h e 
same period from being spoken by 
30,000,000 to 75 ,000 ,000; G e r m a n 
f rom 30,000,000 to 70 ,000,000, and 
French f rom 30,000,oou to 45 ,000 
, Herald. 
Mr. W . J . Baxter,uf Nor th Brook, 
N. C . . s a y s he suf fered wi th piles 
for 15 y e a r s . He tried m a n y reme-
dies wi th no resul ts until he used 
Lie W i t t ' s Wi tch Hazel* sa lve a n d 
l h a t qu ick ly cured h i m . P r y o r & 
McKee. 
" Arnerit-ant never su r r ende r ex-
cept to A m e r i c a n s , " ihe pres ident 
dec lared in ' a r ecen t speech . T h e 
su r r ende r a t Appomatox w a s made 
10 Ihe assembled legions f rom all 
t he na t ions of t h e e a r l h . T h e r e 
were -more Irish and G e r m a n s in 
t h e a r m y of Ihe Po tomac than t h e r e 
w e r e soldiers in the a r m y of North-
e rn Vi rg in ia .—Rock Hill Herat J. 
You a r e much more liable to dis-
ease w h e n vour liver a n d bowels do 
n o t a c t p rope r ly . D e W i t t ' s Lit t le 
Ear ly Risers r emove t h e cause of 
d i sease . P r y o r & McKee. 
J h e first X : r a y operat ion ever 
per formed in G r e e n w o o d w a s suc-
cessful ly accomplished Monday by 
D r . Nee l . T h e case w a s lha t of a 
negro Klugh, w h o had car r ied 
pistol ball in his hand for severa l 
years . . T h e ball w a s eas i ly located 
by m e a n s of t h e X-ray m a c h i n e 
and t h e n r e m o v e d . — I n d e x . 
UT..I 1 "111 t " •!'• I" | Uil be*l'i.l my n » n o ( O O . U & i e u iL ..i"iue>'l MI" to Uke 'nau- . 
>«ti«li.. . I.illi.«tti | .li,-.M | , | ( l i eve taUul la tttftln. >u.l niy lata, ofalth »ere Ud l l 
'•"Urn. "" I I —H. Mr T J I.IUIe. .,1 tbi. ,4a.* .TyleratUlel 
I...I ' " l-> «n.l -I V mi*In. , UibuiilriiHi.- an.l lie . , .e l l n..«, Kemrlfullv n n , 
J. WARI1KN hr.AKEI.V 
Sold by all llruggl.it<. or on receipt of Si II will be sent t o any eap re i s office. 
Address I.YON MFG. CO. 4S South Fifth St. Brooklyn, N.Y. 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 16, 1 9 0 0 . 
Kodol 
Dyspepsia Cure 
Digests what you eat . 
I t artificially digest* t h e lood aud alda 
n a t u r e l o streDgflbeu"ig aud recon-
s t ruc t ing t h e exhausted d lgea t i te or-
gans. I t l a l b e l a l e a l d l a c o t e r e d d i g e a t -
an l and tonic . No o ther preparat ion 
can approach I t In efficiency. I t In-
* tly relieves and permanent ly c 
all o tb ir results of imperfect digestion. 
Prepared ky E. a OeWlTT a CO, CbKoa* < 
Special Rates. Carolina and Nortb-Western R'j. 
O n accoun t ol Ihe reunion of! 
United C o n f e d e r a t e Ve te rans Ihe I H u e C - f t r d . 
Sea Board Air L i n e Ra i lway will 
sell t i cke t s f rom s ta t ions on i t s l ines 
to Memphis a n d re tu rn a t the v e r y r 
low ra te of one cent per mile, j 
T icke t s will be sold May 251I1, 261I1 t , . , » 
a n d 27th, good to r e tu rn until J u n e 
4«h. iK ft; 
An ex tens ion of linal l imit t u ; «'• 
J u n e 30th, 1901. will be g ran t ed o n j 1 " 1 * " 
all Seaboard Air Line Ra i lway 1 * 
t i cke t s reading via l h a t l ine by de - . 
positing s a m e will) Jo int I icket I i:I s " 
Agent al Memphis on or be fo re J u n e | |;I J;',1; 
3rd and upon p a y m e n t of f i f ty <•» * • 
cen t s . 
For t i cke ts , Pul lman and Sleep- L . 
ing car r e se rva t ions and lull tnlor- i 
mation a s to ra les and schedules ap- l?""?u—a«iriti»ia'ay. 
ply to a n y agent of the S e a b o a r J HiriLJ'-aami,, 
Air L i n e Ra i lway . u n « i . - e i . . . i o j Bock s u a -
I I.. T. NICHOLS. 
K. P. RKIO.AUd 
VtsrtBULCp 
DOUBLE DAIIY SERVICE 
OUR DRY GOODS DEPARTMENT. 
bjr fa r ahead of former 
V . . I I I • . . . a > . II 
In Effect February 24, 1901. 
SOUTHWARD. 
la noleii for keepi&x ' he aeaaon'a novel! 
*aaona, crowded with x . . . .da,all Kra.lea and 
it 6c per j d lo a line Organdy. 
S e e o u r l i n e of C o l o r e d ' D i m i t i e s a t 8 , 10, 12 1 -2 a n d 16c 
p e r y d . • F o u l a r d s a t 2 6 c p e r y d . , jusl a s p r e t t y a s a si lk. 
8 i l k s , S i l k s , p l a i n a n d f a n c y , D r e s s S t y l e s a n d W a i s t P a t t e r n s 
f r o m 4 0 c . t o 8 1 . 2 6 p e r y d . 
SUPERB LINE OF SPRING CLOTHING. 
S u i t s a t a l l p r i c e s — f r o m $ 2 . 6 0 u p w a r d . 
S p e c i a l v a l u e s a t S 6 . 0 0 , # 7 . 6 0 a n d S I 0 . 0 0 . 
AT THE POPULAR SHOE STORE 
n i n c n la ayii im/moua with W j l i . ' a S h o e lle,iarlroeiil no one e . n r«;t m 
— And Ihe v e r , l a l - t Spr ing Novel l ! , , in KOOTWKAK for i«"h Whe.t.Lr 
' • I T 1 " r durabi l i ty . . h - ' . l i , ; , I , | , 
- , ,T f " o l d pe ' l iapa. hut w e l i e v i o r e i i e a i ir- 'I'll— | „„ | ah .* for Ihe money .a to he had at W/l le 'a . I ne neat 
Groceries. Groceries. 
CONNECTIONS 
Chester 
•m 
Before comple t ing a r r a n g e m e n t s 
for your s u m m e r Irips or deciding1 = = 
upon places a t which t o spend the I [onreiofai . 
s u m m e r , you should call on Ticket j " U J W L H C 1 
Agents and Pas senge r Rep re sen t a - ; 'BIBTKKN T i H i m M m R D ) 
tZ'SXZ&SSzSS! ","1'«"«' «. 
lo fu rn i sh in format ion a s 10 l owes t ! 
r a les , qu ickes t schedules and m o s t ' 
a t t r ac t ive rou tes lo the Mounta in i 
Resor ts in W e s t e r n Nor th Caro l ina 
and S o u t h w e s t Virginia, also 10 the 
S e a s h o r e Resor t s of O c e a n View ' 
Virginia Beach. O l d Point C o m f o r t ! , 
t h e g r e a t Eas te rn Resor t s a long ki3KJi 
the J e r s e y C o a s t a n d o ther 1 
popular places r eached via the 1 
Seaboard Air Line Ra i lway . T h i s ! 
C o m p a n y is offer ing lower ra tes XTf'un" " a a 
than ever with per lec t l ra in se rv ice cooaecu . . i^aeuier «iu> o. *. a c . R 
*nd fa s t t h r o u g h schedu les . Ii will , A * - r , 
n te res t and benel i l you to call j I.SKOV ap*iNu». piea. 
MI Seaboa rd Air Line R j i l w a v * * ' ' U«I»II»>.8.I 
Agen t s . . 
S£?I.ie 
11 
This d e p a i l m e n l is doing the 
O R O C K R Y B U S I N E S S 
W e a re cons t an t ly adding on some-
t h i n g n e w , T h e la les l S e w i n g Ma-
ch ines a n d Bicycles . In shor t , -you 
do yourself a grea t in jus t ice by b u y -
ing a n y t h i n g before f e e i n g 
Joseph Wylie & Co. 
T h e r e is o f t en more of C h r i s t i 
a ' c o . hicago ' t h e k l t f h e n t h a n in t h e ca thedra l . 
If y o o w a n t to secura a big bar-
j gain in a house and lot ( o r a desi ra-
! ble v a c a n t lo t ) on P inckney S t . , call 
quiifk a t this office. 
C o m e t o T h e L a n t e r n Off ice for 
Liens, Mor tgages , Bills of S a l e , Real 
Es t a t e D e e d s . Real Es ta te Morlgag. 
e s , a n d e v e r y o ther kind of b l anks 
S. M. J O N E S & COS 
\l/ w E x c l u s i v e A g e n t s i n ' C h e s t e r f o r M c C A L L ' S B A Z A R O F F ^ H i n M a /< n . „< . . . c 1 following p ^ 1 T h e ' p , f c e , 5 h , O c S a n d ^ 
srii.Ta'gs.'grjs iaajar. 
**" W o r k i n g 2 4 H o u r s a D a y . 
T h e r e ' s no rest for those t i reless 
lit t le w o r k e r s — D r . King 's New 
Life Pill . Millions a re a l w a y s 
b u s y , cur ing torpid l iver , jaundice , 
_bill iousness, f e v e r and ague . T h e y 
banish s ick headache , dr ive out ma-
taria. N e v e r gr ipe - o r w e a k e n . 
S m a l l j t a s t e n ice , work wonders . 
T^inem. as c t s . a t Woods D r u g 
\it 
a a a a a a a a a a a i t a w , 
{ B i f f I OUR SHOE DEPT. 
: ' J L ^ k in th i s d e p a r t m e n t for t h e bes t ma te r i a l s . 
t he f inest w o r k m a n s h i p , t h e shapel ies t shoes . 
Nothing bu t good, hones t goods sold he re . 
S I L K S . 
T h e finest of imported a n d domes t ic Si lks in all 
S the n e w and var ious colors a n d des igns . Pr ices 
i ranging f r e m 3 0 c to S 3 . 0 0 . 
'fV 'tv 
w 
JSL 
j DRESS QOODS. 
l a a a a a a M a a a a a a a a S E v e r y k n o w n f a b r i c - e v e r y conceivable w e a v e 
color and des ign . -
L 1 N I N Q S . 
A n y t h i n g you could a sk fo r . Th i s d e p a r t m e n t 
G l o v e s , H o s i e r y , 
H a n d k e r c h i e f s , 
R i b b o n s , L a c e s , 
E m b r o i d e r i e s , . 
A r t G o o d s , 
P e r f u m e s , S o a p i , B r a s s R o d s , 
C o l l a r s , T i e s , 
T r i m m i n g s 
M a t t i n g s , 
A r t S q u a r e s , 
T r u n k s , 
• T r a v e l i n g B a g s , 
C u r t a i n P o l e s , 
'I? 
* M » t S M W « M S « W 
•»!. u n a ue a r i e i 
s a f i t t ing associate to ou r d r e s s goods s tock. 
L I N E N S . 
T h e N a t i v e Home of e v e r y ar t ic le in th i s de-
p a r t m e n t a re t h e Flax Fields of I re land and 
Ce,m™y- P o r t i e r e s , R u g s , 
s . M. J0NE5 & CO. 
S i l k W a i s t s . 
8 h i r t W a i s t s , 
U n d e r w e a r , 
M u s l i n s , 
C o r s e t s , 
W r a p p e r s , 
L a c e C u r t a i n s , 
C a r p e t W a r p s , 
C o t t o n J 3 a t t l n g , 
O i l C l o t h s , 
G e n t s ' F u r n i s h i n g s , 
C u r t a i n G o o d s , 
D e n i m s ; T i c k i n g s , 
8 h e e t i n g s . P e r c a l e s , 
G i n g h a m s , C a l i c o e s , 
8 a t i n e s , F l a n n e l s , 
E t c . , E t c . , E t c . 
Chester, S. C. 
Store 
1 
ih m 
•m 
The Genuine, Old Fashion, 
Before-the-War 
NEW ORLEANS 
M O L A S S E S 
At Wm, Lindsay & Son's 
Valey Racket Store. 
"That 's Cheap enough, wrap the goods 
up, here. Is yoyr money." A -
T h e s e a r e t h e r e m a r k s w e h e a r e v e r y d a y in o u r C h e a p f o r C a s h 
V a l l e y R a c k e t S l o r e . W e h a v e j u s * r e c e i v e d a n i c e l i n e of 
Opal Glass Ware , eve ry th ing new, 
N e v e r ' b e f o r e o n t h i s m a r k e t . 
Arbuckle ' s Coffee, 12 1-2 cts. lb. 
G r a n u l a t e d S u g a r 6 cts>. lb., 17 lbs. for $1. 
Pie Peaches , 3Jb. cans, 3 cans for 25c. 
N1&6 Br igh t Dried Apples Be a W . - • 
Je l ly in Mason's P in t J a r s , only iOc. 
Mens' Shoes, $1.26 k ind going a t $1. p e r p r . 
Y o u r * fo r b u s f r f e s s , 
F. ft. NAIL 
\ 
— — 
